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COMEDIA SitEVA.
EL VA LO
NUNCA VENCIDO,
Y HAZAÑAS
DEJUAN DE ARE VALO.
DE LIN INGENIO ANDALUZ.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS
o
Juan de ilrevalo.
Manuel de Aranda.
,Don Ignacio Benavider.
7aladróñ, criado' de Arevalo.
Chumafro;' criado de Aranda.
iftbel , hermana de drevalo.
Beatriz, hermana de Aranda.
Inés' , criada de Ifabél.'
El Duque de Ofuna.
El Covernador de Ofuna,
Viejo.
Don luan Dorador.
El Governador de la
Solina.
SIGUIENTES.
Don Aguj7in de Lofada.
Francirco. EgcVan.
Ocho Vandidos.
uatro - Guardas.
uatro Soldados.
Una Ronda.
Acompariarniento.
twarimmeINI
JORNADA
Salé luan de Arevalo con Capote,y Charpa,
y Valadrón Graciofo.
Va/ad. NO me dirás la intencion
de averte afsi trausformado,
de un honrado Labrador,
en un Jaque temerario?
de aquellos, que con la villa,
con el hombro derribado,
efcupienclo dc chifguete,
tornando mucho tabaco,
fin perdonar las quefliones,
ván las vidas perdonando?
aver comprado capote,
charpa, coleto ,.y cavallo?
dime , por ventura , quieres
fer Medico á lo bizarro,
y matar tú , fin licencia,
pues matan con ella tantos?
47:ev! Bien sé que.mi prevencion,
.1.1■■•■■•■■•■fir.■••■ •
PRIMERA.
Valadrón , te avrá admirado;
pero porque mi mudanza
no te cuefte mas cuidado,
fabe , que por mi valor
intento ganar offado,
fin el repetido afán
del efludio continuado,
ni la molefla fatiga
• de dar nuevo ser al campo,
la vida, que exp.ue,fta al:riefgo,
en los peligros., que aguardó, -
.les dará á mis altivecé
	 ••
fama , honor gloria, y aplaufo.
Va/ad. Dime : quieres fer ladron? .
porque es penfamiento hOnrad.44
y por aqui llegarás,
á atar en puetlo muy alto..
4rev. Vive Dios, que te. mat4ra, •
4 no vér, que ellas barraam
El Valor
dime , no ay otros caminos,
fin hacer á nadie agra ,.io,
de vivir honradamente?
Valad. Si avrá , mas yo no los hallo!
drev. Pues ven acá, no podernos
con la Seda, y el Tabaco,
por ellas Andalucias,
vivir como hombres honrados?
Talad. y ven acá , no podemos
encontrar al primer paffo
quien , dandonos que llevemos,
nos quite lo que llevamos?
Sirev. Pedir con gran cortesia,
que nos den camino franco.
ralad.Y fi no quieren hacerlo?
dIrev. Si no quifieren , matarlos.
'talad. Lo primero,
 yo lo haré:
lo fegundo , tú ; y entre ambos
2fsi el trabajo partimos,
como dos buenos hermanos:
Mas tu hermana viene aqui.
:tirev. No la digas nada.
Sale Ijabél
 ,y friiv.
'J'ab. Hermano;
pues qué nuevo trage es effe?
mira , que me dás cuidada.
Adrev. Yo me voy fuera , Ifabel;
y por mas defembarazo,
me he vellido afsi de corto:
Ponle la filia al cavallo,. A Valadrón.
y en citando, pueita avifa;
y mira, que fi hablas algo ap.ei Valad.
de lo que de ti fié,
can la vida has de pagarlo.
Va/ad. De todo enterado voy:
C1.!e aya de mandarme mi amo Al paño.
ver , y callar
 t
 tal martyrio
no le inventa Diocleciano.
	 vafe.
Ifab. Tú fuera , de guando acà
haces viages impenfados?
Joiv.Bueno es eflo;y con fu aufencia ap.
la cita el guita lifongeando.
Dexa , hermana , el fentimiento,
pues
 fobo voy á un encargo
de un amigo , y de el efpero
bolver muy prefto al cianuro
de mi cafa , y de tu
 villa.,
ifrab. Mejor averte cfcufadot
th4viera &tos
nuncx itlencide;
m es.
 Aprended,
las que tuviereis hermanos,
a disfrazar el contento,
con fentimiento afedado.
.Arev. Si no fuera tu virtud,
Ifabél , efpejo claro,
en quien admiran exemplos
la modeilia ; y el recato,
no me aufentára : mas fio
de tu noble genio tanto,
que
 se,
 que falta no haré.
Sale Valid. ya tienes pu ello el cavallo:
ilrev. Ea , pues, vamos de aqui:
hermana, dame un abrazo, A ella.
y a Dios.
Ifab. El con bien te lleve.
	 Araxanfet
ilrev. Inés , mira, que te encargo,
que cuides mucho de tu ama.
Inés. Bien puedes ir defcuidado,
que no la daré difgullo.
;Talad. A Dios Chulama.
mes.
 A Dios Bravo. .
4rev.Ea, aliento mia, anima,
	 Al pallo:
pues la fenda has encontrado,
por donde puedes hallar
nuevo ser en el aplaufo.
	
vale.
Valad. Ea , Chupenas de Offuna,
pues ya me. he metido a Malo;
fabed , que aunque L'ay Gallina,
me aveis de tener por Gallo.
	va.,
Sale Beatriz .con manto;
Beat. Viniendo, Ifabel , á verteA
y .
 a fiar de ti un cuidado,
facilita mis intentos .
el aufentarfe tu hermanos
y afsi , pairo á referirle .
fin embozo,
 ni recato,
y agradecer tu favor,
pues sé que no has de negartot
que aunque tú de amor ignores
el dulce apacible alhago,
en cuyas correfpondencias,
y en cuyo alhagueño trato
halla la gloria mayor, .
el que de fu_ fe llevado,.
en fus aras facrifica
fufpiros, por holocauflos,
por vidirna las finezas,
y por ofrenda el agradq;
Frazalias
como noble, como amiga;
y en fin, corno que me valgo
de ti, negarte no puedes
á concederme tu amparo.
//ab. En quanto yo tenga advitrio,
fuera el rezelo efcufado.
Beat. En effa feguridad
me valgo de ti ; y pallando
al intento con que vine,
fabrás, que ha mas de dos años,
que en reciprocos afedos,
con igual fineza pago
el amor con que me firve
(a fer mi efpofo afpiranclo)
un Cavallero, galan,
difcreto, y determinado;
pero para qué molella
con fu alabanza mi labio
tus oídos, fi fus prendas
todas las digo al nombrarlo?
Don Ignacio Benavides
es
 el dueño que idolatro;
y aviendo villo ellos dias
con rezelos á mi hermano,
refuelvo hablarle ella noche,
y advertirle de elle cafo,
para que fin dilacion
me pida ; y atropellando
menores inconvenientes,
lcgre fin mas fobrefaltos
la dicha de fer fu efpofa.
Para efte empello me valgo
de tu favor; y fupuefto,
que no ay en ello embarazo,
permiteme , que ella noche
le hable en tu cafa , logrando
adelantar mis defeos,
burlando al riefgo el amago.
Ifab. Aunque el tuyo le haga mio,
te he de fervir.
Bear. /46 ay reparo
azia ti, guando efU aufente,
quien pudierl repararlo.
Ifab. No porque me lo agradezcas,
pues tanto en fervirte gano,
intento aqui referirte
lo que fe aventura, guando
perdiera el ser con que animo
por aliviar :tu cuidadoi
de luan de Arévalo.
si Colo porque no quede
entre dudas vacilando
la idea,
 de fi un dercuida,
de toda prevencion falto,
puede fer -caufa efe6tiva
de algun impenfado acafe,
lo referiré , fupueito,
como principio rentado,
que no es negarme al peligro
el rezelarme del daño.
Lo primero es, que a la noche
bien puede .bolver mi hermano,
pues aunque fali6, no conila
lleve tiempo feiblaclo;
y guando ello no fuceda,
dime, faltará en el barrio
quien obfervando el fuceiTa,
y fa motivo ignorando,
á mi refpeto atreverfe
pueda con mentido labio?
Y fi acabo no fucede
(que por impofsible lo hallo)
ello fegundo tampoco,
podrá faltar el reparo
en tu hermano , de que eflés"
fuera á effas horas?.
Beat. Mirado
tengo todo lo que dices:
Manuel nunca tan tempran*
buelve á caía; y fi bolviere,
no faltará algun engaño
con que dexar fatisfecho
fu rezelo, y aun burlado:
tu hermano, no creo yo,
que buelva tan prelto ; y dado.
que lo difponga la fuerte,
mi ciega pafsion culpando,
fabrá mi agradecimiento
lacar tu inocencia á falvo.
De la vecindad no fuera
• ningun temor bien fundados
guando fu curiofidad
• puede burlar el recato:
ello fupuefto, Ifabel,
y que efta determinado
tu pecho á amparar mi amor ;
á avifar Don Ignacio
voy,
ifab. Manda como en tu cafa. jar.A.
.Del Valor nunca vencido;
Metra)ca,eat. Guardete el- Cielo mil años. vafe,	 hablarnos de noche.
¡l'ab. Ponte el manto, que á efcrivi,K 	 que humilde á tus pies rendido,
voy al inftante un papel,	 elle favor agradezca.
ifab. Mi reconocido afea()para avifar a Manuel,
y á llevarfele has de ir. 	 tanto de ti á fiar llega,
	Sale Manuel , y Churnafco	 que llevado de, fu impulfo,
Min. Dichofo quien llega á oir	 los reparos atropella:.
de tu boca tal favor; 	 y aora ., porque en la calle
feliz mil veces amor, - 	 no engendre. alguna fofpecha
eque viendo depueflo el cerio> 	 l verte aqui tanto tiempo,
llega á adorar a fu dueño	 eflando Arevalo fuera,
de fu memoria en honor.	 vete. Man.Como agradecer
?j'ab. Bien tu fineza conflanre 	 podrá mi amor tal fineza?
fupo merecer la gloria, 	 Jfab. Siendo confiante en amarme;
que fiel goza en mi memoria 	 Man. Pues cine de mi fé rezelas?
cada punto, cada inflante;	 Ifab. Siempre teme quien bien ama.:
amás fe verá diflante	 Man. Es agraviar mi firmeza.j
mi julio agradecimiento 	.1/ab. Serás firme ? Man. Seré 1-Oca.
de aquel noble rendimiento;	 Ifab.Me olvidarás?Man.Antes muera,.
por quien credito á una fé	 Ifab. Pues a Dios, y amor permita::
á dar amante llegué, . 	 Man.Pues á. Dios,y el Cielo quiera:;i
que oy me paga en darme alienrm. 	 1/ab. 0,11e fin azar en el guflo;::
Oían. Si acato fer mas pudiera	 Man. gLie en el favor fin ofenfaut;
lo que á fer llega infinito, 	 /fab.Sin fobrefaltos del alma:::
yo que nel amar te imito, Man. Del &feo fin querellas:::: 
en el amar te excediera:	 _TM. Logre amante tu cuidado:::
corta recompenfa fuera_ 	 ,Man. Goze feliz tu belleza:::
para fineza tan alta;	 ifab. El julio premio á que afpirai:
pero fi acariño exalta	 Nan.. La dulce union que defea.
Ja Mas humilde atencion, 	2 	- Vanfe , y quecian In‘?.r ,,y Chumafre4:.
qué no hará una inclinaciorq, 	 Inés. Y t'a , Churfpfco.,. rne.quierea
que con fé fu. amor efmalta? •	 Churn. Mi pecho de amor rebienta.
.Jab. Yo sé , que fina te adoro.. 	 biés. Pues yo no te puedo ver. 	 .
,Man. Yo sé , que de amarte vive& 	 Chum . Por qué ingrata , por• qué fiergl
Ifab.. Es mi, afeo mas adivo.	 .1-fis. Porque no quiero querer.
Man. Es mas la fé , que ateforo. 	 Churn. Pues ni yo q.uiero que quieras.
1/ab. Yo, fi. citas aufente , lloro. 	 Vanfe , y fale ilrevalo , y Valadrón. .
Nan. Yo efpiro , fi no te veo. •	 4rev.A1 margen deeile. arroyo crifialincy
ifab. El darte guflo defeo..	 á quien:las4loreS firven de camino,,
,Man. El adorarte es mi honor._	 y agradecido con fu errante plata, ..
Lo.f dot. Feliz mil veces amor>	 las duplic.a el primor, pues laslettatal
que logra tan alto empleo..	 Aqui , donde-'los arboles frondofos., .
gab. Pero dexando, exprefsiones> 	firven de pabellones deliciofos,
que acredita la experiencia> 	donde , los Ruyfeflores.. 	 ,.	 ..
Labras, que yo. te llamaba,.
	 con fu harmonia explican.fus 4mor4?;
Lobo para. darte cuenta,. 	 donde el cefiro.
 blando,, •
de como t'alió de Offuna.	 con fu aliento las ff,ores va alhagAndoi.
ey mi hermano, en cuya aureuCia4
	
,ci4Ssimtanfri.	 - .	 '	 -:
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podemos aguakda,r,t1tx ct.Spi:arfiiensq
Dei
y Mazan' as de Juan de Av ev al o.
!lepe á tocar la linea de Occidente. . 	 Guard. Aora no pedirnos mas.
talad. Q.2anto mejor feria,	 ifrev. y qué os parece poco effo?
Gu.zrd. No mucho, pues lo intentavioi.;que no andar efcondiendonos de dia,
4rev. Q‘...ie teneis razon confieffo>y de noche con fuefio caminando,
a Buhos , yLechuzas imitando, 	 pero ya me hareis merced
efiár en nuellra cafa, •	 de dexar libre efie pueflo,
donde fe come, y duerme tan fin taffa,	 pues no ofendemos á nadie,
y	 ,pues la mejor empreffa
	
harto trabajo tenemos
cifrada ella en-la cama,. y en la mefa.	 para ganar nuellra vida,
Wrev. Siempre fon tus intentos	 en andar íiempre corriendo
contrarios a mis nobles penfamientos. 	 por los caminos ; de noche
Valad. Nobleza llamas , guando de ladrones 	 las horas hurtando al fuefio3
tenemos nombramientos á millones? 	 de dia fufriendo el agua,
Ares, . Mira, yo no te niego,	 .	 el ayre , la nieve , el yelo;
5 tie por ladrones tiene el vulgo ciego -	 del Sol los ardientes rayos,
a aquellos , que atrevidos, 	 de la nube ayrado el ceño,
al contravando viven atenidos;	 cercados de fobrefaltos,
d	
.pero es con voz impropia, 	 e cuidados , de rezelos;
pues fon ladrones de fu hacienda propia; 	 y en fin, entre mil peligros
Mas dexando ello a un lado,	 expuefla la vida al riefgo;
lo que importa es vivir, no fin cuidado, 	 ello fupueilo , fi acafo
que al valor la cautela	 alcanzar puede algo- el ruego,¡
íirve de inexcufable centinela;
	
ottitafe el fornbrero.
y pues carga , y cavallos á la villa 	 fegunda vez os fuplico, ...
tenemos ,•efcufand.o fa revilla	 que no intenteis ofendernós.
hemos de efiár, , y en ficticio anochecido	 Gu4rd. Si haremos, fi os entregaisi
en Xeréz fe ha de entrar.	 Arev. No ay remedio?
talad. Bi( n difcurrido:	 Guard. No ay remedio.
y fi acabo la Ronda Cale al paffo, 	 Ponefe el fombrero , y echa mano 3 1,0
derramar feis,fi ocho h.ombres,como acafon	 charpa.
rdrev. Pero aguarda ; no ves aquella tropa?
	
Arev. Mucha paciencia he gaítado s¡
Valaa t Si,
 y me hiede á porrazos ya la ropa. 	 para la poca que tengo. .
4rev. Pues las armas requiere	 Di/paran fiempre. 	 .
no pegar blando, y cayga el que cayere.	 6uard. Veremos effa arróganci4
.drev. La curiofidad celebro>
Levantan/ ,. y falen quatro Guarda:.
	
pero pues lo. pretendeis,
;ittrev.
 Dios guarde a la gente honradai 	 no os quexeis en ningun tiempo.
qué fe ofrece , Cavalleros? .	 Un Guard. Muerto foy.	 Cae dentrte.
illy; Guard. Eta carga que tracis,
	
Arev. Dios te .
 perdone.
y llevar á los dos prefos, . 	 Valid. Qtsie fe prevenga, el entierro:,
fi al punto no moftrais guia;7 -..). 	 Vive Dios, que es un Leoni,
que la prevencion , y el pueflo, 	 Juanico , vamos á ellos;	 . .,
en que os halláis, manifiella
	 mas fi por fuerza he de fer
con ballantes fundamentos,	 guapo, par que me detengo?
que fois de la Hacienda Real 	 Difpar' a: ,; ,y2 le. pita' lumb.roi
defraudadores.
	
Alguna gran devocion .
rdrev....i .e. bueno? .
	 	
tienen fin duda, Cupiieflo,
, y no mas de elfo Pedis? 	 que guando voy.á matarlos,
Nid. poquitg le,s*ki4o cl,cuervg 	./t1:1;. . _ 	 .._ 	 Alta 4 la efcppeta e), fuegcu,
. El Valor
SO can todos los efpadas ' y Voladrox
.	 no puede, lacar	 fuya.
Va/ad. Pero efla no faltara.
Lailima me da el luceros
mal, que mollrais algun brio.
Guard. Valor teneis, mas no os temo.
Arev. Pues apretemos la mano,
y . defpachemos con ello.
Todos. Huyamos, que es un demonio.
Saca Valadron la efpada.
Volad. Aguardad, aguardad, perros,
y decid al de delante,
. que mande tocar á muerto.
Arev. Vayan ulledes con Dios:
ouitafe el forobrero.
no he villo hombres mas atentos, .
vi aguardar quieren las gracias
por el favor que me han hecho.
Volad. De muy buena fe han librada,
que fi antes faco el acero,
no huviera quedado vivo.
hombre que contara el cuento.
'Arev. Mucho valor has moftrado.
Volad. Pues que te. admira el fuceffo?
aun ello no 'ha fido nada
para lo que yo hacer fuelo:
Pero dexando ello aparte,
dexar de decir no puedo,
que es un gua() muy bellaco
el tuyo, y mas guando veo,
que ha de quedar Valadron;
(nutro dias mas, O menos,
o fin amo á quien fervir,'
+.5 fin fervir fu pellejo.
Pues fupongo que me pillan,
y un Corregidor, m uy. ferio,
examina Mi conciencia
de los pecados . agenos;
que me pregunta engatiofo
con un agradó fupueflo:
dime, donde tu amo cita.?
que yo niego como un perro;
que . dice muy enojado:
no apures mi :fufrimientó;
que yo me póngo á temblar,
que es juilicia, y yo foy reo;
que hace llamar al Verdugo,
y yo en tanto confidero,
entre .fi vengo,
 o fi voy,
1ititiC4 vencido
fi ferè judas, 6 . .redre;
que entra infundiendo temor,
dentro de muy poco tiempo,
el Miniftro de Juilicia.,
y yá aqui, ni voy, M vengo`;
que me ponen en un potro,
fin fer domador, y luego
van liando de cordeles
ele d.efdichad.o cuerpo, .
y hecho cohete racional,
quieren que mi voz dé el truene;
que yo grito, y el me aprieta,
y al fon de aquel inflrumento,
apretando las clavijas,
que las cuerdas van fubiendo,
O canto para ta daño,
O en el mi falud deftemplo.
Arev. Qe fiempre has de fer cobarde!
Dime, puede aver empleo
como verfe en un camino
en humo, y en polvo embuelto?
los oidos lifongeando;
yá los generolbs ecos
de las armas, que refpondea
obedientes . á fu dueño?
ya los de aquel, que anirnof,
de los fuyos, el esfuerzo,
• para earago del contrario,
incita con voz, y exempla?
.T.y ya los acentos trilles
de infelices, que en lamentos,
entre fus ruinas aplauden
del vencedor los aciertos?
Va/ad. Señor, fi he de refponcier,
diciendo aqui lo que fiento,
digo, que el mifino demonio
110 tuviera tal recreo:
Dime tu, puede ayer vida
tan á gufio, ,y tan fin riefgo,
como la de un Cortefano, .
que, preciado: de , difcreta,
y enamorado Narcifo,
de propios merecimientos,
fe divierte en cortejar
a toda herrriofura„ fiendo,
entre fus fallos alhagos,
blanco de fus fingimientos?
Puede acabo mejorarfe
la vida quezoza.un
y Haz. lifias
'ivirtiendoie on
 toció,
fin dillinguir malo, y bueno?
Y baxando el contrapunto,
	 •
vive alguien mas bien que aquellos,
que al mejor ocio entregados,
las tabernas recorriendo,
con argumentos gufloCos-
prueban lo puro del ergo?
y falen de aver tomado
la ocafion por los cabellos,
fin
 reparar en pelillos,
alegres fi rio contentos?
:drev. Aunque yo de tus locuras
no debiera hacer aprecio,
refponder al primer elfo,
que me pufilte pretendo,
aunque con razon formal,
l'ole, por pallar el tiempo;
pues los otros dos , por fer
de tus ruines penfamientos
hijos folamente , intenta
mi atencion dar al defprecio:
Va/ad. Yo con tus
 altos
 favores,
de fuerte me dervanezco„
que fe me va la cabeza;
y ojalá ,:que fuera efe6lo
de penfamientos indignos,
que olvidas.
	 , y yo 'delco..
Arev. Supones ,que es buena
Ja del,
 Cortefano empleo,
donde vive la verdad
clefterrada
 ,como Reo;
y en fu lugar gozan libres,
divifo entre si el imperio,
la lifonja , la cautela,
la
 traycion-, y el fingimiento:
alli veras , de la nada,
	 •
á Dios imitar queriendo,
levantar todos los dias,
del poder traffumptos nuevos,
que contra fu Criador,
con efpiritu fobervio,
por faber del bien , y el mal,
folicitan efcarmientos:
alli verás ultrajado
aquel natural refpéto,
que fe debe a la hermofura;
pues con nombre de cortejo,
en el Templo de Diana
ttan de Arevalot;
:Iras fe erigen a veaug i
y por kiccc.12t,e_l holoeaulto,
con nombre de rendimiento
fe permiten offadias;
en cuyos aplaufos necios,
fi la apariencia es delito,
es:la intencion facrilegia.
Va/ad. Tente, ferior,  que engolfado
en tan dilatados cuentos,
no
 reparasque anochece;
y porque:iguales quedemos,
porque ahorremos dilaciones,
y nc perdamos el tiempo,
quiero con un cuentecillo,
que la platica cerremos.
Comian dos Eftudiantes -
en un plato ; y advirtiendo
el uno , que lo mejor
• al lado del compañero
citaba, le dixo : Amigo,
ós afirmo „que no entiendo
las 'Duchas, que da elle mundol,
pues en un inflame vemos
trocadas todas las cofas,
firva elle plato de exemplo:
yá veis la facilidad
, con • que le muevo ; y poniendo.
la mejor prefa a fa lado,	 •
fu voz profiguió , diciendo,
lo mifmo en todo fucede:
El otro , que no era lerdo,
refpondió difimulado,
admirado efloy no menos;
mas pleito , que remediar -
elle daño, no podemos,
dexeme-;,le como ellaba:
y fegunda vez bolviendo
á mover el plato , puCo
izia a4si lo rnejor ello •
mifmo podemos hacer;
y tomando aquel confejo,
pues no fe puede enmendar,
como elti el mundo dexemos.
Arev.
 Pues ha anochecido , vaMol,
los cavallos tomaremos,
y entraremos en Xerez
con bre vedad. .
Va/ad, Soy contento;
mas en Oro de marchara
club
El. Valor ifiloc -'4: voleiclo.;	 .
que nos dexen es primero.	 Valad. Si, pero no fin enatentro.
Salen D. Ignacio, y Beatriz. de :loare.Arev. Pues quien eitorvarlo puede?
Al irfe a entrar falen . quatro Va	 Ignac. El cautelofo recato,ndolerose .
i.
	
	con que mudando hora, y puefto-,1/and. Nofotros, que aq i refueltos,
vida, ii hacienda pedimos.	 quieres hablarme .eita noche,
Valacl. Plantas á mi, que las vendot 	 me trae coi. tal rezelo,
peto lo que mas conviene,	 ap. 	 que no defcanfo, ni vivo
hcoila del mayor riefgo,	 atta faber por extenfo
es guardar carga, y cavallos; 	 de cita novedad la caufa;
y afsi, donde eitán me acerco. 176tfr,	 y afsi, Bpriz, te ruego,
;Arev. Y para toda ella empreffa 	 que en tan penofo martyrio
quantos venis que el denuedo	 no me tengas más fufpenfo.
es de muchos.	 neat. Es verdadero tu amor?
i. 	Ignac. De toda el alma eres dueficir..Vand. Qáatro fomos.
-Arev. Pocos fois, , á lo que entiendo,.	 Beat. Me cumplirás la palabra,
aunque acompañe a los quatro
	
	
que haciendo, teitigo al Cielo,,
me diite defer
 mi efpofo?•todo el poder del Infierno.
Pero efta converfacion	 /snac. La luz faltará primero: .
nos gaita fin gracia el tiempo, 	 Antes procelofo el Mar,
de fus limites faliendo,y yo eftoy algo de prifa,
hará que la tierra firva •mejor es que defpachemos.
á	 immenfidad de centro;
i.
	Saca una efcopeta.
1/and. 0Qi.eres librarte de quatrol. 	 Antes en accion confufa,
iireo. Y me librára.de ciento,	 trocando caufas, y dedos,
aunque no fueran ladrones. faltaran al Lego ardores,..
Difaran fiernpre.	 y el agua abortará incendios:p 
Vand. Muerto foy.	 Cae elentr9‘ 	 Antes faltaran al Sol
Otro. Valgame el Cielo!	 los rayos, y en fu defe . 61o,
Otro. Huyamos, pues ya nos faltan 	 contra- el orden natural,,
tendrá la fombra otroiMperi.okilos otros dos compañeros.	 Tanft.
filrev. Ninguno de ellos faltara, , 	 Antes gozara. la Luna 	 •	 -
fi ello antes huvierais hecho.	 feliz citado perfedo,
Sale Valadron con una - efcopeta.	 fin que puedan fus menguantes
Valad. Aguardad, viles, cobardes.	 limitar fus ludiniento,s:
Difpara, y dice uno dentro.	 Antes caerá de fu quicio
Pent. Ay infeliz ., que. me han mgerto!	 todo effe azul' pavimento,
Va/ad. Con ello te efcufarás	 que falte yo á lo que amante
de Saitre, y de .Zapatero.	 ofreció leal mi afe6to.
r*Arev. Pues infame, al.. que huye tiras? 	 Beat. Pues aora, mi bien, te : pido
Valad. No fino citarme yo quedo,	 que fi es lo ,que dices cierto,
. para que yo lo conozca,y matartelo tu todo.
Arev. Es defayre del aliento 	 para que los dos logremos,
herir a l . que fe retira.	 tu el premio de tu conilancia,,,
,Vie/ad. Yo no sé la ley del duelo:	 yo el logro de Mis defeos,
huvierafMelo . tu dicho,	 hagas por mi una fineza.
aunque bien cita lo hecho. 	 Ignac. Lo que tarda tu precepto
rrfrev. Proligamos el camino, 	 en dar a mi guflo leyes,
pues hemos tenido . bueno	 mi obediencia cita fintiendo.
todo 1 dia fui. azar.	 Veat. Pues fabras. eomo mi liermano.,:fot
de I zitin '61e ev ate
Ines de prifir,	 pongamosle de marartas
apofe rito;
	
noforros aca en recrctp.
Salen rfaN1 , y
Ifaff. Eutrate en effe
y mira , que te conviene
, 'mucho mas que a mi.:
.1nr. Y fea preito,
porque ay muy poco lugar,
:Wat. Pues qué ha fucedida
i.
 El tiempo
te lo dirá-, que no admite
dilaciones el empeño:
Y vos , fin mas,dilacion,
,entrad tambic.n , Cavallero,
pues Calva las objeciones
lo impenfado del fucefro.
isnar. Pues vos lo. mandais , yá os firvo,
callando , y obedeciendo.	 Entran.fe;;
Lysés. Gran inadvertencia fue
no 'prevenir elle riefgo,
<pando dixille á Manuel
oy , que'viHieffe.
'J'ab. Creyendo.. • •
no vendria tan temprano,
-quife efcafar el rezelo,
que le podria caviar 	 •
mi prevencioni Tras fupuello)
qt y, fucedido el daño,
fe halla tan_ prompw el remediw
no ay que temer.
Inés. Dios 'nos Laque
fin difgullo de die enredo.
41 parlo Beat. Defde -aqui intento faber
la t - aufa de elle rnyllerio:
Salen Manuel , y Cbuniafco.
Mas ay de mi ! que .es mi hermano .;
.retirarme de aqui: intento. 	 ei741fr.
Nan. En hora dichofillegne
mi amante rendido afedo
a abrafarfe Maripofa
•en los rayos de tu 'cielo:
06 Krezofa la noche
Je pareció 41 mi defeo,
pues dilató -en ins tardanzat
la gloria de mis -empleosi.
No tan lentamente el dia
caminará pues es cierto,
•que nunca goza el 'placer
fas edades del tormento.
Pum. V iii Inés-, mientras los amo;
ponen trato de YeCilliebsCOSa . .
Inés. Muy bien dices -',.que no es J ail
el que no los imitemos,
<que los amos , y las amas,
ya culo malo , ya en 4,, bueno,
perfuaden con la enfLlianza,
y mandan con el exemplo.
Ponenfe I un lado - -
No poco temor me .caufa
el verte tan•lifongero,
fi advierto , que el mucho apla
es vifpera tieldefprecio:
Mira la Flor, que en el valle
alhaga el céfiro tierno,
y en limitaría diftancia
-es de4ii ruina inftrumento:
Mira el Prado , que .al arroyo
primores le-ella ofreciendo )
y con mentidas lifonjas	 •
le encamina á fu defPeño:
Mira la incau -ta - Avecilla,
que '01 - dulce reclamo oyendo*
por creer age-nos alhagos
- llora propios efcarmientos;
Mira en fin la Mearipofa,
;que fu natural figuiendo,
las q- se i da villa halló luces,
encuentra al eftrago. iocendiog
Ave , Maripofa , Flor,
y Arroyo , eftán Ofreciendo,
contra aparentes caricias,
.acreditados exemplos;
y afs-i, en
 tu vida , .Manue
( ello por mi amor te ruego )
wquieras.con las exprefsionel: ,-,
acreditar los afectos,
tine es opinion muy reguicia
4:le los hombres , -que el -cortejo
-abra a la traycion camino • •
en nueftros .fencillos pechos.
- `,Nan. Muy bien pagas,lfabel,•
el firme amor -con :que puedo,
acreditando verdades, •
	 •
prelar duracion al tiempot•
No te ha dicho la coriltancia)
con que fufrl . tus defprecios,
cl culto que te confagro,
la	 cor, que te. venero?.
p
os
Caeit
E1. 74o 7AtnnIc4,1,WM‘10;.:-',
Caefeie. dentro la eft.da • D -Ignacio. ;
Pero que. golpe es aquel?
yab-. •.:AS de	 notable..ri-efgol 	 ..
porque fi mira la cafa„
y encuentra a fu hermana, es. cier
queila ha. de matar ; fi . impido
qué la regiftre, tus. . zelos
acredita que he de hacer,
guando fitiadá :me veo?.
pero er. tal lance, fortuna„
lo primero esia -primeroi.
a quien de Mi fe. valió
intento librar, que. luego.,
no me faltara camino.
de dexarle fatisfecrio.
ia;7. No. me refpondes?.apart4,
que yo lo he de- ver, fupueilo,,.
que hizo en: ti la turbacio,n, • ,
evidencias Mis rezeloS..;
Jfab.
	 .
Man. SOU
las caricias:, los .requiebros
con que' .mi arnot carrefpondest
vive Dios ,, que . tu apotema:
he de regiftrar.. 	 - 'ere iriy , ic detiene
dil parlo Ignac.. Parece;
que intenta entrar.acá dentroi,
mas. afsi lo he de.'eflorvat:.
figueme,:
Peal.. El Cielo
me libre de tal peligro..
Sale Don Ignacio' apagando unís lux.
Beatriz.
Nao. Aunque te., fepulte • el:centro;
• o.ca la. efpadd.:,.:
cobarde,,‘a:bas. de librartç-
Ignar. Ya, veras en.. - algun. tiempo,:
- que ncr es falta cle. valOr
el efcutarmeal.. empeño.. •
CL!rn. Sin Lermes, SArt Agapito).
San Judas j.efns, (i.ue miedo
hace en, eita 1144Equ'4. nd (51
fin Çoinerlgo;i:ri
me hacen aos,,:ó!..tres.goteras...'
en la tor!'mide0..fetfos,
•y es mene.fier tralle4arl a..
con hitas, trapos, y huevos?
Pero aqui-'.encontre un 'bufete, 	 . •
meterme d(:,baxo quiero.. . 	tre,
P.)
%jeto. ttaei- 'Una - 164
- para h kcer. él. daño me n os.
ignac. Mas ya...la puerta encontré. vale.
Beat. Ampare Amor mis intentos. vafe..
"lían. Donde te ocultastraydor?
/fab. Cerra,r.0 puerta pretendo,
pues ya fia duda fe han ido. Cierra.),
Sale In con.
paree 'que...fe fueron..
Chum. Sc fueron? fa.nta palabra!:
Saca la cabeza -Churnafco de debaxo del,
blfte , y repara Manuel.
Man. Cobarde, infame, fi el miedo ,
te ha obligado a tal baxeza„
, corno hablabas tan. refuelto?..
çhurn„Sefiori mira. que 'me matas',,
-Chumafco.:.foy„ cepos quedos:.
Nan. Fementida, ingrata, aleve,, a ifabt.
eran. ellos; eran ellos: .
los exernplos que .te...daba4
el ave, y el arroyuelo,..
la
 maripáfa, y la flon.
Es vitpera del defprecia7 :
el mrocho alhago? de ti
fue fm- duda el penfamiento,. .
pues me álhagas qu'anda: intenta.s. '
la.,ofe_nta, de mi. retpero:.;
Pero entre tantas: defgracias 3 ;
fobo me queda el confuela
de que -
 no 'podrán jamas
lusengaii.os lifongeros,
por mas que abulten traycione§i,
rc:.'ducir mis. efcarrnientos:. •
Perof.vartas nfon mis.. quexas,
ngas quando.,eila::rni • pc
malogrando, a lavenganza„•
con cii2refsianes. eltienapoi, .
y afsi„ aparta.
Ifib. No te has de ir,
fin que me efcuc'nes. primero„
ya que tuve yo paciencia
para ()irle,	 grofkros,.
tan ciegos:, tan temerarios,
tan locos atrevimientos., ..
Nan. Pues qué: me puedes decir?
ifab. Qe yo en nada culpa tengo.
Man. Es verdad,. que de tu, quarto,
np fali6 Mi:hombre cubierto
ue no apago aqui. la lu.
y.
ji ri4arias:.d4,-,
y cljt.e. no dixo ref4etto,
que el efcufar aquel- lance
no -era en et falta de aliento:.
Di que todo cito lo finjo,
di que tengo nuevo empleo,
y que fon para deNarte
	 _	 ;1
ellos motivos,luptiellos::
Ha falfai 'de tus .trayciones.
fabricare mis forsiegos.
ifib. Con - que-no quieres oirma-
Mln. Ni °irle, ni verte quiero.:
',J'ab. Pues Ines, abre en.o, puerta..
.D...1/-e la llave.
Man. Ego: es lo que yo defeo.
//Ab. Preflo admititte el partido.
Man. Tu. .k oftecifle mas prelto_.:> ,
Ifab. Pues que laces que no . te -Nis?
Aran. 17- : me.vely 5 pero en: efeCto 3
fin fatisiaccion me =bias? .
¡Jab.
 -Q,6 he de hacer, fi ellas refueltol
y no es bien., que fin delito,
\IFiderayrado...el ruega. 	 < -
Man.
 Di que,no.tj.enes difculp4 •
y no bufques mas ofo-de.os.-. 	 f-
arfab. Q.911‘,Thay..is..quando: de tu. ,err-or:..,.‘,
te defenga4re- 
Man. No se 3 pero, tu clue.hdrás'
guando averigue is idos?
ifab. Colito se que_fo_n - :fiu- icatifa,
que :,,Adviertas tu engaüo efper o. .
Man.
 0k.q4iep10 2fsiAaknior.:
Ifab. 01 permitalo..afsi - ieL.Cielo.i -..
Churn. Y tu, queibaris quanti° f.„Auelitar.
.aquel Valadron
	 -;
mes. QcrerleV; ,mats tu . qu
fi no y inda de'. por medio,
y te rompe la cabeza -
por effos
 atrevimientos? .
Chum. Si cíen°, tener valor;
fi me alcanza,-,tener miedo.
/né.r., -,0 I :veanlo, afsi mis,	 .
Chula. -01 cieguen.antes de ver104 .
.Van_fe cada uno por fu . parte.
JO'RNADA SEGUNDA.,
. Sale a Governador de grana viejo ' ,
y acampa:1 arnie -nfo..
Govertu Llamaron, como nianc14 1
waf'3 •ie4
Juan de Arevalo tfrfCr444.
tenor, avifado ella.
Govern. Pues aqui le efperare:
Que cierto que me lallima
que un hombre ,de fu alienta"
pudiendo rpoll.rar el:brio,
que liberal le dio el:Cielo,
en exercicips decentes,
clito--den; :fu .altivoTenio
fama .en lugar de ignominia,
y honor en,vez de defprecio,
.ande fiempre en los caminos
dado_ al indecente empleo
del eontravando.-, :en que . viv
tan entregado andefpecho, .
que perdiendo i las jullicia,.
y al Rey tul :ella: el refpeto.,
labrando fu Precipicio,
.va caminando al defpao;
pues delinteres llevado,
ayudado. de
 fu -
 esfuerzo,
y á inflanciascle la..fortuna,
-que pareve- -gue_temiendoi
que defv,aratefLftueda,
y a fu Deidad niegue el feudo,.
que todo mortal. -la rinde,
cfavotable á  (us intentos
propicia fiempreiá (us caUfas,
fiempre benigna Vá.IUS ruegos,
las -empreifas facilita
á fu natural fobervio: .
•.Mas como al fin es mudable, .
puede.fer que en algun tiempo,
negandoet los favores,
para aumentar. .,efearmientos,
quiera ver entre infelices,
que lamentan fu d.cfprecioi ,
una ruina .tus:, fixandb:.-1
en el .dineel 'de iu Toriplot
el padron de. las haTas:-.D
del que-oy goza: Cus ~feos
Y afsi, con mi perfuafiOn-,
ver fi reducirle puedo, •
folicito 3 pero el Vieneu.7.
Salen por 'oteo lado .2.1revalo;
 y "Valadrok,:,
Valadroni que ;fer1e#142 •
El çovernador llatnáme,_
apenas la planta be
CU Offunaa
B
•
.j. 	 1'N. •
'ra.0#3
.E1 Ya ter
Vaiad,Querrá' darte
mudaos agradecimientos,
	 -
porque A. Minifiros, y Guardas
tratas con tanto refpeto.•
	
rada
`Orezr ,... -q.16 mucho que un ,
 hombre  bon.
caíligue, tal -vez refueltoi-
a quien,de la-'cOrtefan
atencion hace .defprecio?
va ad.- Dios permita, que no interim' .5
ciar A los dos
 pan de perro:,
	 •
y que ..hagamos en..1a.plaza
zi quarrtós hos -.miren geftos.•
krev. Pues tu' i, i‘niendo.-
tiene-tan
	 •
vaLid. Mira, fefic4:,--Yo-'lle:vivi4 ,
fiernpre,defpacio,.y..••por-eff6;L.'
fintiera „ayer de .entregar
el. alma a Dios. en4intredt.).... •
Ilrev. No' tengast ningun
	 -
vén,..y
 a
 hablarle llegaré:111os.-
Valad.. Rezando
porque
 no .aya.:Padres,:nUcWOsi.:.....
rev.. Dios guarde '. , Vilefoitfriá::. .r -T 'L)1-1?
Aora me di,swun -To-
tiue
pronto á fus*ordenes: - vengd.:.
7.73/.16/. jefus y y.qué Ojos;nos echa!' . •
que gaveiqu eflyo.. apnefto .,:;
que formaio
tiene ya.' nueftro.:prtkeiTo.,,,
Arevalo,•yo ...te llanao;.•
como
	
• e:
Va/ad. Na.:lo: creo.
aunque te pongas. en cruz,- 	 ,
y A. mi •a tu lacinniefiro.
'Arre, . Pues qué. teneis que. mandarme
pronto ttcy : obedeceros.
&vera. Solo mirar
y afsi , darthi ?taza. intentó, r•	 n!)
de Niillones?Hpiolqiier puedas; 
con rneztor - onabaj6 ,yoriefggp ,
ganar tu,
`4rev. Señor',
mucho- eftimar:elfa-Vkm vueftiO.3;,- -
. pero.;•el\l'ha .oer': MI11 , 13 pob neS*,.
'no fe actoifiotia-..:a.'ini,- gcsoil .y...	 ; •: ,..,-0, .,
Gev. No fon,. p-oizres Tos -1-fue:...ufil.r.pan-, -,
. . 41.1.ey ta'.4.4 .,uftlo s:derech o s...,
,Aieti.`.Y6 te'yO clac lo fonMuc
' ....UIN .
...
rencIe10
y en fin , y con vos n .o puectár,
competiv -..ni .aun de palabra;.
y afsi', por merced os ruego
pen-ioneis- .el que no :admita:
tal fav.r.„ atinque .mi afedo -
la fineza en la memoria
guardará, á, :pefar del tierripO4
para fer agradecid0../ , -
Govern. Arevala„ mticho.-
 fientoi
que /tallaría avr. d -e •fet,•
fi oy tsr amigo:.rne .cOnfiefro*
tu coatrario.
 ,. no bufeando•
tu inclinacion.otro. empleo..
Vafe el G.12-je- n..,k1 o r 	 s
acnpafían
r4rev. IZLraridrpeire:cafo .11egare,;,..
otra .,modo. pos . ..verérnos› :
que, : a y: )iendiklas: . atenciones,.
y ay nobles._ atrevimientos,
-aquellas para el. agrado„
para. las, Violencias
Valad.,
	 clado:ar - d'dmeákil.
fabest ibibtlIO quvqietdembs
en no idmitir..efire. ittar.go?::.11! -1 '217 V.
rev,;( 1 2apacienci.;:fáto pferd'oi_. (.»,
con tu igr,norancia,::(144i,as;:
,que yaivivieffe fujeto..:
	 '
a las ordenes-aguas',
pudil..iida
	 mirefpeto ,
hacer.
 qucmj.nnbre
los
 mihnos.!qúe3..i .efle puettc■': .'•
admitier4.mdernanddrati?,. - . -
Vaiad. Qe tiçir ra.zon cónfleftgti:'
rter'al.a:
	 parki/jt.	 •
que efcufarkai: con d.to.
el gil-e:lila:Una,. effotro,
rue
 dérk'cón. ,caririo.efirecho4 •
al rebes
 de oncos.'
antes del abrazo -el befo.
Dexa.lou'r:-..s, y vanyos -, -
por fi acafo. ,Névi , podlosz. , -
al Duque, -
 que , oy
Faiad. Vamos,. y
librarnos,
 de  garrotillo.
:41	 d entrar aparece a! otro lado del ta-:
bl a do u fQ.ii afii :c ada
en una ,,:bentana dé el/‘i difpara, 	Ipiacio.
Benavides wra efcopeta.
4rev.. P'.1:41CLI2gLiardaxii44 ,. 	 _
.	 r
714z4gat de: Pian .cie.Arevata:
fi no que. en vnefiro*ercarrdentoM'ad. Nada que mporcarnos pueda.
'4rev. Corno no.? y -mas guando veo,	 quereis probar temerarios
- que la Ronda del Tabaco ;.	 de mis iras los extremos.
a un hombre pie con denuedo.	 Un Guard, Antes .bien nos alegramo$
•••fe defiende de ella , intenta,	 de verte aqui pues -con
matar., llevar prefo. 	 pagaras .con nueva caufa
Do Ignacio Benavide-s 	 pallados .atrevimientos 
es 'e aquella.cafael,dueño$. 	rilrev. Me alegro •que lo intenteis,1‘d: 
y fi nefraiente	 por/que confirme el intento,
que es.'.donde .Arevalo	 .el es , el que:con:aliento
defendiendo, eftacla entrada . 	 eftraggi. el mayor. esfuerzo>.
rol	 pues quZ me detengo?	 mas la experiencia lo diga,:
a morir en fu defenfa,	 y fi ha.,die f.er„ empecemos.
o librarle elloy.refuelto.	 vafr.. 	 Saca la efFa•la , y falr D...Ignac7o.;
Ignac. Empecemos-, que, a tu ladoValid.. QL.ie ayarnés:fiempre de andar .
4ukan4o inuevos.ehredosl.	 riefgoi.mayores no ,temo._, Rme
En .laventana:Donignacio. • 	En tanto dice Valadran,los' - verfixs que fe fi-
'Toar.	 guen , y luego fe:entra en.la cafa, »eienea!
.. 	 .• 	 . 	 •pero entrares vano :intento,. ; Difram	 por dentro l,
pues el valor que me anima, Valid. A Ia que aqui efta paffando.*.
añil en mayores empeños, 	 viene á-propofito umcuento;
1a4t.-; •Alco0a•de -Teligros,	 Salieron:do-s•a,reriir,	 .
no defamparar pueltot	 :11	 y uno de -e1105,advi-rtieridox.
con que.iporquelno ostanfeit	 que.i.fialo :llevaba refpada
en la porfiia,.os. adviertó,f. , 	fu competiaor, refuelto,
que ,g9rloc1egundoimpofsib.14	 la daga tir6:al. inftante,
y afSi intentadlo.primero. •	 ellas palabras diciendo:
1, -Arev. Nilin .6‘•; ni: otra lograrán- 411s.. 	 No es bien reñir con ventaja,
repar6lo el otro .,y luego;
y, afsi puede& a lds-tUyOs.•	 con gran prifala_tornO„
añadir elltrofeb	 "(Ii...le.dixd al , scompañere;
pues fi el rigor atainaára	 EfiO-arroj.ais.•? y -cw,•04.,00i.
mas contrario s4)ique,el Eller0 s*::'!; 	 le pufa:en xiocabie,.aprieWc
congelato..poSIclb nieve  I 	Ot	Ello mifino digo yo;
en loaiirribradoidrefuos2 . - . , 	y a la ventana fabiend9)	 .
y todos.rarnotinadoíl	 •	 inteqco 711;& itincion„
folicitirani ,refueltoi;	 • !	 fin defamparari,mi.puellp, 	 40frofe4
tu defayrwii	 rilrev. Cuerpo de Digs:*que PrAa.n.,!.
rolo: all amago. , ;: cediendO,	 y es porque leS;dam'osl quedos . .	 -
.y afsi para defpactlu.::..;:
	 -lamentáran , abatidos,, -,	 :.f:
lo .que iptentaroxi fobervib.s.*: 	 la mano , amigO.:oprexemps,
Sale Val,eolrórh4.71.4' 'VefilOW;:',Ignac.. hallárme.voy a.. tu ladoi,
que de tu r ialor efpero,-	 Wad'. O que bello:11.1)14149W,,
que falga triunfante el. mio.,	 buenas tardest„Cavalleros.
s._2,L;ixcifile: la mentana-. . 	 fé „sive 	 çabiier411,_.
Vrev., Baxa „ ,y no  tengas, ne.zelo.
:da 	
yo las hicieranbien prfte9i.
Ya veisLque he, llegado yo, A vICiv ir- .. 	 baxar poi 	 vtt4Da* .,,'
y la cdperanza.cowelIct.	 mas no JosAletikaret.rn -,iedo.
Q,Nrcis kel" .44u)ile;.encrar,l,	 Irq Guard. Erútrip.4i1) 	 set3diriesA, ,
-cm.y4
El Valor nunca vencido; ."
Oteo. 1\15ejor es nos retiremos,	 y yo defde aqui adelanté
que no faltara ocafion	 he de hacer .tambi .;:a lo mermo.	 -,
de matarks , O prenderlos.	 Árev. Lo que aora Colo conviene,
eArev i . Corno de otra enferinedad	 para-efeufar otro .empeño,
no ¡nuera , yo feris eterno. .Met enlor. 	 es defopupar la caía;
VaLz1. Siento que no. ayan ¡libido:	 y pues Y',tivá anocheciendo,	 .
Mas Con acabo ellos lerdos,	 no perd.arnos la ocafion.	 [
para fque al-si fe vinieffen	 .	 isnac. Bici? dices-,.varnos , y puerto,.
por fu pairo al matadero?	 .;	 que tiene puerta á otra calle,. .:
Qt_le gran valor he maradoi 	 por ella mejor. podremos	 . 1...,
yo apuefto , que van diciendo,	 defocuparla E. y pu-es. vive.
el que eitabi en la ventana 	 la cara pared en medio
es quien nos hizo mal tercios
	
un amigo de confianza,
pero mejor es baxar,	 .de quien no tienen rezelo,.
no juzguen , que fue refpeto 	 de.fu favor me valdré, 	 ' .., . ..
el entrarme aqui , aunque faben, ,	 "Arev. Pues fi ha de fer ,vamos preibbyl
que no ay para mi recreo	 Ignac. Eterna hare la memoria .
como ver , para ofenderme	 de amigo tan.verdaclero.. •,-	 - • .. -.::-.:
con el plomo - , y el acero,	 41.ev. y. yo,al.mundo moilraré,
las ,..efpadas - miliá Mil,	 que Coy el que te defiendo. - 	 ..
y las balas ciento.a ciento. 	 Vanfe .los . dot. 	• :. •	 I ‘;
' o uit afe de la ventana - , y blzelVen . ii falit!, 	Valad. Yo , par faber lo. <lile paffak .),
ii;y_v,../io ,:y: Do» Ignacio. . 	 . 	 -; 	 ire fus patios figuiendo:: .;-:.iii . , ..cL
ignac. La hacienda , .vida , y honor:- . 	 pero 4 todos los que: &ven. ..:. :-..
oy á vuellro amparo debo, ; . .. : ' 	 quiero darles tidconfejo;':.2..,..-: .:: 1 f ' !:,
a que fiempre agradecido ' 	 ..	 y es y que .obferven conlos.4mos¡ ?
me aveis de tener;
	 •	 ni fer malos, hi fer buenosi
`ifrev. Dexémos	 • .-	 buenos , porque no lo eltiman; ..-...-,'
cumplimientos efcafaclos,• • 	 malos ;porque .pierden .ellos: :•tiofei
y acudamos* al remedio.• •
	
,	 ,	 ,
	. 	 _Salen Ifabel , Y Inés':. ..
Sale Val ad. No dexemos , quelas gracias. 	biés. Dexa la pena ; feitora, .} ..1.....:1,7.
me debe a-mi ,por lo menos, ' 	 i'	 y no dés al fentirniento .; ''. ;. ;• , 1
de aver guardado fu hacienda 	tanta rienda, qua,ndo puede. -..
, 	 ) 	 !con mi valor.	 _	 1	 ' mejorar la fuerte! el.tiempo.• .‘1,,. , ,•)
Y.eirey. Q.Iiita , necio. •	 .	 Ifab. Comp quieres,. que al dolor,
Valad. Por ello nunca - Me admiro,	 tenga á raya el fufrimiento, .,,,; -,
... clitian- do en las Comedias veo .	 fi á un inifmo tiempo combate4.'
for I.C.'s triados gallinas, ,	 , ., _	 tantas congoxas ;mi .pecho?. ,. 	 ' • ..'
y faltos de e.ntendiinienta; . r - 	 guando efperaba.gultora	 . .
porque fi acabo en un lance : 	 poder hablar a mi dueño,
manifieltan el ingenió; ...	 .._ ; '	 en aufencia de mi hermano, ..i-,
el anto-es-el entendido, • • 	 fin temor, y fin rezelo, .. . .
es el aguda, el difcretai 	 hizo mi eflrella contraria,
fi riñen ,•y manifieflan 
	
.	 que por efcufar empeños
fer hombres dealgun.,arreíto,.	 con fu hermano , Beatriz
., nme obligara con el ruego ..fobo el amo tiene - brio,. E ' . s;	 A
valor, arrojo, y denuedo, á confentiv, que en mi caí-a .•
hablan-e a fu. amante ,.. fiends L ,.pues hacen bien de guardar,.
caufa del tormento inio»..:',.(punto puedeU; ;:el , co leto,  , ', 	 .: 	 ._ 	 . 	 por
y Hazañas de
-por el pafra.86 rucefro,
pLIS defde entonces Manuel,
ni hablarme,ni á verme ha bueltoe
no me admiro , que es amante )
vio indicios, y tiene zelos:
Y para mayor quebranto,
fatisfacerle no puedoe
pues fi la verdad le digo,
guando queda fatisfecho,
en lo que toca a fu amor,
viene á fer de honor el duelo;,
y guando de mi fe vale
Beatriz y con fecreto,
fu amor me fia , no fuera
accion digna de mi pecho,.
por falvar yo mi peligro,
clexarla entregada al riefgo.
Y guando ello la razon
no me di&ára , era bueno,
que por-librará mi amante
de unos aparentes zelos,
que
 fobo tocan al gua°,
fin io fender mi refpeto,,
con mal, que atormenta el alma)
folicitara el remedio?.
Además de eflo , mi hermano
fe eniiieñó offadot -e y refuelto
de Don Ignacio en defenfa,
daño á darioS añadiendo;..
y aunque es verdad, que inclinada
á fu
 valor, ha refuelto
el feñor Duque de Offuna.
ampararle, y haiclifpueflo,
llevarle ;,en fu Coinpañia
a Gibraltar , a- Io menos-
no puede faltar en mi
el natural
 fen cimiento
de fu aufencia , 'al ver que apenas:
llega á Offuna , guando el Cielo
quiere , que por un acafo
á aufentarfe buely.a ,.expueflo ,
á otros mayores peligros,
porqueme falten a un tiempo,
gufto , alivio , y alegria
en mi hermano y en mi dueño.
In?f• No te niego, que con caufa
efla s feñora , fintiendo
el que te dexe tu amante,
mi fchoK fe aya bueltoe
uanile Arevalo:
pero no deben fentirfe
con CXCCÍSitiOS extremos,
males en que la razon
halla efperanza al remedio,
Ifab. Remedio que fe dilata,
rara vez fana al enfermo,
porque alele el accidente
ir en fu rigor creciendo;.
y guando llega el reparo,
débil hallando el fugeto,
fi no eflá muerto, le mata,
y aquellos mifmos efeCtOs,
que bufa para aalivio,
firven á fu mal de aumento.
iñéf. No te niego yo ; que fuele
fuceder afsi ; mas creo,
que aim mas que á la brevedad)
fe debe fiempre al acierto
del que repara. los daños,.
el logro de los defeos.
Ruido dentro.
Ifab . Mira quien anda allá fuera.
Inés. Beatriz es.
.13eat.	 fabiendo,	 - Sale.
que 4tra vez tu hermano aufente .
eflá , pretende de nuevo
valerfe de tu favor
por fa iiien; pero advirtiendo ) .
.que fi ayer de él me vea
fob o para mi provecho, .
por conveniencia de entrambas)
oy valerme de el intento. -
Ifab. Pues qué es lo que hacer pretendes:
Beat. Un papel efcrivir quiero
a Don Ignacio , y decirle
lo que anoche con el miedo,
y
 la turbacion no pude,
de cuya nobleza_efpero,
que ponga remedio á el daño)
que igualmente padecemos;
pues luego que -a-faber
de mi hermano los rezelo -s,
me pedirá por efpofa,
y entonces podré fin riefgo
decirle 'a Manuel quien era,
el hombre que halló aquid.entro# .
con lo qual defengañado
bolverá á verte, y el premio
te
 finezas tan anizom.
' El Varoe, Otinciii. v -eneldo;
lograrán nuertros areaos. 	 cifrado en tu diligenda
„T'ab. Bien dices , aunque. yo foy,	 ella. Inés. Pues bien el rezelo
tan defgraciada , que reino,	 puedes perder, que yo haré,
que por fer para bien mio, 	 que á verle llegue bien pretto..
no fe ha delograr tu intento.
	
l'ab. Pues mira como lc das,
peat. No afsi. , Ilabel , defconfies,	 que por caufa del empeño,
fino haz que me traygan luego
	 que tuvo ayer, es pofsible,
recado para efcrivir.	 que e4
 darfele tenga riefgo.
2/ab. Sobre aquel bufete puello 	 Sale Manuel al pago , y habla Ifabal
le tienes.	 con Int's.s.
Avrei un bufete con recado de efcriv;r..',Mar% Q2,1en bien ama, tarde olvida,
'peal. . Pues yo le efcrivo; 	 dice un antiguo probervio,
y para no perder tiempo, 	 y.la experiencia en mi caufa
haz que Irles fe ponga el manto, 	rue
 ella iirviendo de exemplor„
para llevarfele.	 ,Ponefe á efcrivir.,	 Pallando por .ella calle,
¡ni!.
 Ruego -
	. 	 vencer no pude mi afeo;
á Dios, que raigamos bien,	 y aunque tan mal correfponde
ifab. No re detengas, ve rrello
	
a mi amor fu ingrato dueño,
a lo que manda Beatriz. 	 bufco en fu fatisfaccion
/1-1f. Pues fi ha de fer,  obedezco.	 v afe ,..	 fu difcuipa: mas qué veo? Repara,
Ifib . (Z9.é quieres de ml, fortuna?	 Cielos, otro pelar masl
en que tu Deydad ofendo?	 a efpacio , á efpacio , rezeios,
que avanderizas rigores	 a erpacio , a efpacio , defdichast
contra mi rendido pecho?	 Inés con el manto puellol
Por qué no aprendes del rayo; 	 en fus manos un papell
-de cuyo furor violento	 Ifabel con tal mytterio .
fe libra la humilde flor,	 hablandola ! aqui rtii hermana
• quand.o por altivo el cedroi.
	entre pelares me anego:
entre ruinas , el d'hago	 fi para alivio á mis.males
. padece de fus incendios?	 dilcuipar a Ifabel quiero,
Pero eres al fin rnuger, 	 fale culpada Beatriz,
y en vez de obligarte el ruego, 	 y con rigor mas violento
-le da nuevas vanidades	 queda ofendido mi honor,
a tu natural robervio, 	 guando mi amor fatisfecho
y afsi premias offadias, 	 pero averiguar conviene
y defprecias rendirniento,s; 	 lo que intentan. -
en cuyo fupuello , yo 	1/ab. El fecreto
el ser de Deydad teniegot,	 es lo que aqui mas importa,.
que cierdice lo tyrino - 	¡net. Pues á mi me encargas elfo"
• con lo divino; y es ,cierto, 	 dexalo th de mi cuenta,
que quien folo en crueldades	 que no ha de faltarme ingenio
tiene fundado fu imperio, 	 para que las dos quedeis
adquiere , en vez de blafones, 	 . fervidas a un mifmo tiempo,
meritos para el defprecio. 	 mi interés agradecido,
seat. Ya tengo efcrito el papel. 	 y guftofos vueltros dueilos.
Levantanfe , y fale mes con manta. 	 Beat.Pues mira, Inés::
in?../. Pues no perdamos el tiempo: 	 Habla aparte.Beatrk. con Ini.t.'
damele , y le llevare. 	 41 pag o Man. Mas pelares?
BearToma , illS ,-que mai, contii0 	 qtte eito furo ? rigor_ 'fiero!
P14
y PriArde,.-
entre dos daAO's.Mirát5a .:
mi temor precifo un riefgo,
y Oora en dos traytiones hallo -
duplicado. mi tormento.
Int's. De todd Voy informada.
0.2iere irfe , y fale Manuel y y la,ciétiene.
Mala. Aguarda, Inés, que primero
•que lleves elle papel,
le he de vér yo.
Beat. Santos Cielos,
	
ap.
en qué mi vida os- ofende,
para enojo tan fevero?
mils.,CayÓfe t cuellos la cara.
1/ab. Al temor cede mi aliento.
Al pago Don Ignacio.
A colla de Mi peligro
ver a Beatriz refuelvo,
pues que Chumafco rue dice,
que entró aquii.pero qué veo? Repollo,
Manuel la".col.onperdida, .
en _voz , y aecion, tan fufpenfol
Beatriz y:Inés -turbadas!
Ifabél fin dar al Viento
eco, que informe el
 ()ido'
mucho dice,
 y aCsi quiero
vér fi puedo averiguar
eon la atencion el fuceffo.
'Man. Dame el .papel ;.en qué dudas?
.rfab.
 Advierte, Manuel::
Nan. 
-Muy necio -
feria en no averiguar
tus trayciones , guando puedo.,
. Al
 paño Don Ignacio.
_El impedirlo:me toca. •
por dos califas: Lo primero,
porque lies
 de -
 Beatriz,
	 '•
efcufo á un tiempo fu riefgo,
y sé para quien le efcrive;
y fi es de Ifábél , fufpendo,
evitandola• el difguflo,
que advierta Manuel fu yerro -.
',Man. Pues no me le quieres dar,
afsi cobrarle pretendo.
uiere quitar/ele , y Jale D. Ignacio.
Ignac. No harás , citando yo donde
puedo impedir tus intentos.
•Man.
 Pues qué te va en elfo á ti?
Zgnac. El vér , que es precifo empe50,..
ara mi ei n.o conibtirio ;
un - 	 Aeii54. le;
guando ya he llegad O á
/j'ab. Yo haré que la competencia
ceffe afsi , para que necio
221tale el papel ti .Tri
no pretenda el que es amante,
de marido privilegios;
	
.Rotnpele,.- -
y puello que fus reliquias .
las voy á entregar á el fuego,
entre las cenizas puedes
fep ti ltar atrevimientos.
inéf. Yo voy a foplar la lumbre,
porque fe quemen mas prefio.•	 4/0
Beat. Con Ifabél he de eflár,
	
ap.
que ayrado mi hermano., tenlo
que en mi fu rigor calligue
los imaginados . zelos.
Man. Aora fabré calligar
el pefar que me aveis hecho.;
Isnac. Por refpetos de ellas damas
no os refpondo( corno debo,
pero bufcaros fahré
antes de mucho , y en puello
donde as dexe affegurado,
de que es debido refpeto
a las damas , y a la eafa,
quien aora tiene fufpenfo
el valor ,.con -
 que he de dár
á vuefiro arrojo efcarmiento.
fan. Quedamos buenos, honor?
dime,
 Amor, eflamos buenos?
por mi hermana, o por mi dama
es fiempre mi agravio cierto;
y fi no mienten indicios,
que ftempre en el mal fonderos, •
una, y otra ella •culpada,
y en contrariedad de efedos,
ifabél queda ofendida,'
	 -
Don Ignacio vá refuelto,
y yo en tan dudofo abyfmo
de amor , de honor,
 y de zelos,, -
entre ofenCas quedo let
vil affumpto del defprecio,
objeto!de la fortuna,
y blanco.de -un hado adverb:
Pues qué. he de hacer? qué?..rnori4
y qué, noay otro remedioi.
para aliviar el dolor
que me aflige ? no - le encuentrose
pero ya
 puaado sen iconfult4,,
va/e.
`01,17.5'4,
El Valor -
zni razon y. entendimiento
me acordelan , que averigue
con cautela, y con fecreto
mis fofpechas , rdefpues,
Ii al alma toca.el empeño,
lave mi ofenfa en la fangre.
de una aleve hermana; y ando.
folamente contra. ef. guita, .-
por un fementido dueño,
entregue ingratas memorias
al olvido ; y fi añadiendo -
pena á pena, daño a daño,.
mal a mal, , y riefga a riefgo,
duplicare 'mr defgracia
la injuria de mi refpeto,
de un defprecio , y un caftigo
verá el mundo en mi defpecho,
en mi amor una venganza,
y en mi fangre un elcarmientoi...
y mientras que lo. configa,
para alivio a mi tormenta,
deme treguas él dolor,
paciencia me den los Cielos... va.P.,
alen él Duque de
 Opina, y acosnpariamien- ,
to , Juan. de zirevalo • y ValádrOn.
de Soldados..	 •
Vuq. Pues ya en Gibraltar efamos,
, mies:liras que nosilama tiempo
A que á pefar dela ernbidia
los nombres eternicemos, 	 fi!:
quiero que tu voz me. cuente
los prodigiofos fuceffos,
de tu vida, tus hazañas,
* tus padris
 ,.y. nacimiento. -
tfrev. quando ya de Vuecelencia. -
nueva hechura, foy rezelo,
lue es defayrar mi fortuna,
y peligrar en lo atento,
el que mi modeflia rompa
las leyes diefix precepto.
Excelfo Duque , cuya augufta famas
pelar del olvido', eternamente
vivirá en la memoria , que te aclama
de tronco el Mas ilidIre defeendientet
Heroe queuendainceffante  activa llama
<le tu valor te apirnas nuevamente,
fiendo dichofo Phenix , cine en tris glorias
renaces A atcanzar nuevas vidorias. -r•
-Offuna fue njuamatio.patrio,fuqlox
ariSca9Vendd.a;
que elle efpiritu grande, 'que -
 me anima,
fobo de la influencia de fu Cielo
pudiera proceder : 
ml
	clima!
Nunca dominio en i tuvo el rezefo,
por mas que el rielgo mi furor oprima,
quizás por, no tener violencia alguna .
en los Efados vuellros la fortuna.'
Naci de honrados. padres,
 que fupieron,
fin mas eitimacion que la adquirida,
atentos al honor , que no cedieron,
correr la linea breve de la vida:
Aplicarme á las letras pretendieron,
fatiga noble, , que al afán combida,
masfentido .valor luego me llama
a aliquirirTar mis hechos
 mayor fama..
Quando niño , me empleaba en .exercicio$
de fuerza
	 de valor con mis iguales,
aplaufos efperando mas propicios,
,de.quien fon vatieinias las feñales;
Ya de mi altivo aliento:eran indicio S
acciones, .á mi edad tan defiguales,-
que con caufa á.embidiar;tal vez llegaron
los mifmos 4 en.fuS
 brazoi me arrullaron,
Mi padre ve mi condicion altiva.,
y temiendolos-datios , que previene,
me manda, que. á fu gafo atento viva,
y- en cultivar, el campo.
 me
 entretiene,:„
foliçátal -vez mi alma-Captiva
valerle de la fuga , y fe detiene,
fujeto mi altivez ). fu voz..efcuch6,-
que el refpeto de'un, padre puede mucho.
Muertomi padre
 en fin , mi Patria Clexo,,
la fuerza.eficaz de mi defino,
fin admitir de la razon , confejoi.
mi defeo-. á fegnir me determino;
y reduciendaá;copia aquel bofquexoi
offado rn,e ,entregue luego al . carnin
110 a dar infamia:vil .A milinage,
fino á fer deI error temido ultrage.
Un dia me dixeron , que atrevidos,
contra el piadofa fuero de lo 'humano,
en la Parrilla andaban ftisVancliclos,
haciendo vanagloria lo tyrano;.
y guiando defeos bien .nacidos
mis intentos a impulfo foberano,
fin que el menor eftrago.losaffoinbre,
rendidos los mire folo a mi nombre.
DeaCerez en la Sierra unos Gitanos
otra vez intentaron d.efpolarnae,-
y Ha toitt
y viendo qtre.poi , silillatro villanos
caufa no pueden fer para enojarme,-
reprehendiendo fns terminos livianos,
con el defprecio pretendi vengarrne; - •
mas viendo ,_ -quc . nO admiten e l . partido,
cuenta les hice dar de lo- •
Eftarido en Ronda	 dia, . á un Pobre
con engallo fu hacienda le ganaba	 •
un Tahur .,- y temiendo 16 recobre, •
Francifco.Ellevwu mili amparo cuaba:
Llegne,y dixe,.: no es. bien que, afsi fe cobre
quien de ganar con falfedad• fe alaba,
Caco el repón , y al verme armado rifco, -
fe acobarda el Tahur, tiembla Francifco.-
Llegófe
 a
 mi, diciendO:, rbieri.poclias
reparar, que esdefayre
 de mialiento -
el pretender aqui' con bizarrias
declararte contrario -de mi intento;
y cree, que Colo á ti las iras mias
pudieran efcufar del efcarmiento;
afsi efcufáras , dixe,- las .-actiones._ • -
de apadrinar con tu valor Ladrones:
Cautelofo fingió con faifa rifa,
intentó affegurar mi:confianza, •
fu alevora intencion dexó indecifa,
y á una traycion remite fu venganza;
bien es , que In fu femblante fe divifa
el fementido fin de fu efperanzat
	 -
que del traydor el timido recato
manifiefta fin voz fu doble trato.-
Eftando`defcuidado en una cafa,
defpues de muchos dias, advertido,
por delante de mi Francifco palta,
y un rejonazo me tiró atrevido;
pero hurtandole el ,cuerpo , nada efcara
mi malicia, fu orgullo vio rendido,
pues paffando un: puñal flu aleve pecho, •
caffigado quedó -, yo -fatisfeCho»
Otras muchas hazañas, que•.pudiera
referiroi.aqui , que he executadó,
omito por dos caufas ; la primera,
porque la fama yá•las ha contado;
y la fegunda 5.•porque yerro .fuerit-
á lo tofco añadirlo-dilatado: •
y pues aveis feñoe, quien foy fabida
ny á vueftro poder amparo pido.
Conznileva caufa al valor,
que en tu pecho reconozco,
fegunda Vez inclinado
osan - cte -Arevato.
llego
 a
 eftar '; ..y a:1"Si -, tYriátoortg•ti ;
el inirit
	 y- quefet
de tns defeos.el logro
la
 out-1;014'de aa campaña,
donde
 en
 hechos valerofos
..lacredite-s con ral s
q ue. no es ..t .ifefpirita'folo--
para: las
	 hazañas, -
que ,:ofrece-tal vez et ocio,- -
fino ,gne ',Cabe rendir
enemigos poderofos. •
Tus afcenfos por Mi cuenta:-
correrán:, y de tal modo,.
que fin q-denadie quexarfe
pueda -de quere antepongo - ,
quien mat' ineritos
vengas
 a eltar tan gallofo,..
.que obre el agradeciMiento . •
lo que•fdel . valor es propio:_
Pero te-abierto :rambien,
'quei .deeffe:61nió bri6fo
es menefter cow-prudencia .-r
ufar,
  que es intentó loco•L ,
reñir fi n muchaYocafion,
'pues no fon lances- aYrofos •
los que 'por Un leve -acaCa
engendran-rnortalesiodios: .
La humildad en la Milicia - -
es el principarObOrno .
con que fe ganan amigos;
todo ello	 propongo,
no porque de:ti -no efpero.,
que a un tiempo
 humilde, y - briofo-
fabrás obligar rendido, -
y competicvalerolo; -
linO , '•folo'--porque -Cepas, -
que en la fenda -en que ' te - peng .4
fi para el meritó ay premios,,' •
•darte . irile-acomodo -i
para atrevimientos libres
ay caftigos rigurofos. 	
.
Vafe el Duque , y los 'que' le acompaiim.
Orev.Servir,y , obedfcer es .yl . mi 'emplea ,
fujetar riseilaltivei es mi fatiga,
.permiteme, valor que lo corifiga,-
concedeme,foftuna, mi defeo:
Qile á rni Me han de mandarIrdoino lo -creó;
titié•yo he de obedecer ? fuerte enernigat
pero el tiempo Inejorjeftd•lO	 —
Ca
	C011.
'
Vakr
configa	 ..efpéranza efte .trofeo: 	-
y tu, efpiritru grande„ que ,algun dia
die sér informaiIe tan altivo,
que unico fe .)uzgó fobre.la ticrrap;
influencias le niega a mi ofadia,
porque no fienta un mal, 4 es.tan.efquivo,
que al alma de ,tu•sér publica;guerra.,
rai. No comer, ni dormir es y4
renunciar todo -bien es mi_qugt?ranto,-
dexarne, tentacion, un tanto quanto,
librame, San Anton, de tan mal vicio.
e yo he de trabajar? fiero -exereiciol
que fiempre he de ayunar terrible; efp-antol
pero á bien, que con .effo:feré Santó,
y milagros haré, que ferá.nn. uicio
tu, cafa, en que yo corrier , folia,
halla mas no poder , pues rne llenaba, -
fin que un grano -de arroz en mi cupieras
no le cierres lo puerta-á mi agonia,
porque guando ellO . fupe xa.l.Çftabai
que por mirarte fol0-,el,hangu.eldiera.
	:grey. Pero yo venter me- dexo' .	 ap;
de una pafsion tan cftraña?
Valadron, vente conmigo,-
vamos ázia la d'acoda.. .
pa/. A qué, fefior?. 4rev. A paffearnos,
;Jalad. Muy buena. : paciencia g,aftasi . '
fi yo comiera cazuela
fuera bien que me,p_affeirá,
mas fobo como pucheros.,
defpues que pi-la, aMenaza,
que el Duque nos ech6 ialli,:,	 -
como. qiiien .no dice. nada.
Dexa locuras, y.vaMos.
Va/ad. Vamos, y ya eftán dexadas,
.drev. Q2.16 me quieres,penfamieuto a • yendo/4
qiie á vi sir libre me llamas?
pero miento.,.:que no es VOZ : .
/a violencia con que orrailras,.; 	 vale.
Valad. Me alegro _que te; fucedan
cofas tan no imaginadasi
y pues quififte 'ver ello,
callao
 fufre,fiente, y- rabia;
Vanft, y falen guau.° . Soldados.»
Sold.r. Elle ; parage eftà fob;
muy bien podemos armarla.'
8ol4.2..-Ni el Sol nos puede eilorvar,
Tacar puedes la varaja.	 Sientanfe 4 Jugare
691d. 3. quien lia•cle llevar el uaype.? •
—
So?d.4.
 Echa 13 :rnayok, deefpadas.
Soh1.3. Alla va.•en nombre.de.Dios.
echando , cartas.
Sold. '.
 Han :
 vilo lo que fe tarda! .
So/d. ..zi, : Es heMbra,, y quiere la rueguen.
Aqui, Ola ya.
::7<ottla i0j.a carta en, la mano. .
Sold.r 	 rol4 cartas.
Empiezan á, der e r4aype, y falen por-el .14.!
do opueflo 4revalo, y Valadron.
alegre. , 3.7..qué divertido:
eftà el campo?.
	 -
Valad,.: Fug :carel-1144A,
1,a determinacionC:illa
de vnir ;,,y„ma_is fi Jiallara
para mi diveltiMiento
alguna de aquellas Day fas,
que garlan, fiando lechuzas,
como fi fueran urracas.
So/d.r. EmlÁdp..
	
- •(Z.iieretres mas.,
Juego fuera.
Arev. Pero aguarda: .
qué es aquello?
Vaiad. (be? jugar,
y jugarán con tal mana,
que .,a,l,que jugare -con elloi
no le arriendo la ganancia.
:elrev. Solo por effo que dices,
quiero ve,r ; :fi 4 rni me ganan.
Valad.
 Pues tu; no.eflas ya, perdido?,
fobo temo e n . ella danza,
que fi arraftran ellos de - oros,
tu has de falir por efpadas,
Sold.3:, Por mi ,no puedo.
Sold.4. Ni. y o., , 	 .
Solel.z.,Se•metieron en varaja..
Sold.x. - Pon
Soid.z. Y3 eilan. puellás.	 .
Llega Arev. ,B4enas tardes, camarada*
Gula milled de diveytirfe?
iirev. Para que, fi ya ella armadai'. .
'old..
 Un cinquillo, jugaremos,.
que la primer ..mano .citaba
jug.k:14.0 -fo., y por. ;.mi . fé, -
que no fq•atraviefa nada.
Arev. Pues fiendO-. effo.áfs.i, me fiento. •
bien es, que mejor j,ugára..,
y TTazas de
un .parar,-por mag corriente.
Sold. c. Pues no fe hable mas palabra:
	
fea lo que .u110., mandare.	 -
Arev. Ellimo fineza tanta'.
Sold.?..
 Por al empieza la rueda.
Dale el naype.
.obediencia fir ve,y calla. Tamale.
Valad. CILL corcel-es clan todosl 	ap.
afsi la acencion durara;
pero ya me lo . dirán
al cabo de la jornada.
Peyne
 tilled bien efTa moza.,
"frez). Peynada ella, y uited. alza..
	Levanta un Soldado.	 •
Sold. i. La foca
 de oros falió;
Sa,ca Arevalo una carta.
yo apuefto que ella borracha
me hace perder el dinero:
azar tengo. Arev. No .pararla.,
Vaiad. Toda fota: para el mal,-
fi n que la paren-fe para.
Sold.?..
 Pues fobo por elfo rajan°,
entero mi reito vaya.
Vaiad. Si, que de ningun cobarde
juzgo que ay efcrito nada.
Sold. 3. Yo paro cambien el mio.
So/ti.4. Yo no, que es mucho cargarla.:
Volad. Engre cartas, y mugeres,
en efro ella la ganancia.
Saca Arevalo cartas,.
Sold.z. YA Olamos libres de encuentro..
Arev. Pues de trafcarton no paffa.
So/d. 3 . Echelas tilled fin miedo.
ilrev. No le he conocido en nada.
Soid.34 Se parecerá ultè. á mi.
"frez). Eila.partida 1 -e gana.	 riyendofe.
Sold. z. Lo que tiene, que entre amigos,
y iguales, el verlo ()alta.
Echando cartas fnpre.
Arev. Pues ya villo lo tuviera,
fi mak preito
 tilled hablára.
Valad.Yá va el diablo urdiendo tela,
'y mi amo es el que la trama..
Recoge Aroalo el dinero, i .y .kuelve., d.
echar
 naype,
S-old.i. El feis de oros. Todo.vi.,
Sold.4. Y ello, fi ufted gufla.
4rev. Vaya:
Son cabezas de chiciu410q.
--uán ,de ArevalG
Tambien lo gan.
Sold. i. Con trampas .
no confiento que.me . ganen... :..
Valid. A.qui entra la endemoniada.:
ilrev. Con guardar .elle dinero,
y con Lacar, ella efpada,
pienfo . dexar refpondidas
propoficiOn, y arrogancia.
Levantarife todos , y plan las efpadasi
menos Valadron. -
Valad. Aquel propofito firme,
Riñen , menos Valadron.
que en la jornada pallada
hice,
 a cumplir aqui em.pieZo );
que ya que no gane fama,
quiero tener del peligro
mi cabeza refervada.
So ld./. Elle es -
 hombre, es demonio?
//rey. Aora lo ve reis, canallas. Metelos.
Valad. Para que guarden las hojas
no fe inventaron las baynas?
fi 3 pues guarde ella la Mia,
que afsi mi pellejo guarda. 	 vafe,
JORNADA. TERCERA. *
Salen Arevalo, y Valadron con capote
charpai!como.al
ifrev. Por. qué eftrafias, Valadron,
verme afsi mudar de trages,
quando-vsfen. mi fortuna
tal variedad de femblantes?
Valid.
 Tus mudanzas no me admiran );
lo que es precifoi que ettrailei.
es, que.defpues ,que te: viltea ,
como
	 .fe, veatladie,
guando fuceclió , jugando
en Gibraltar, aquel lance;
y faliendo de la Guardia,
para prenderte , 6 matarte
una partida ; tu, haciendo
de fus intentos donayre,
a unos para la otra;vida, !-
y a, o er.o.si Inen0s,arrogantes,..
para que: en falvo fe .pongan,
ligero los defpa.chatte;.
Vengas en el trage antiguo
por ella tierra a paffearte,
Aonde es precifo te bufquen,
El Valor
y por defertor te Paffen
por las armas , fin que pueda
alli tu valor librarte.-
Árev. Difcurro que advertirán
del lance lo inefcufable,
y que no querran perder,
con can errado dictamen,
por un hombre Colo tantos
corno el logro ha de collarles.
Va/3d. Y
 ii
 acabo fucediere?
Arev . . En defenderme conítante
moriré , que es hombre indigno
el que por breves infiantes,
que goza mas de la-vida,
pierde que immortal: le alabe
la fama , y haciendo logro
la baxeza roas infame,
con temores indecentes
quiere al fuplicio entregarfe,
para fer entre defprecios •
vil objeto: del ultra.ge.
rVa/ad. En fi n , Calor yo no quiere!
advertencias canfarte;
y afsi , dexando ello , dime,
d.ande intentas fe defpachen.
lar dos cargas de Tabaco,
que de Sevilla faeafte? .
:Arev. En la Salina °entrarémos.
Va/ad. Es Lugar de muchos Fraylea
Ay muchas viejas en:él, ,
de aquellas, que en.un inftante .
faben dexar una cual
como: efcuela de Danzantes?
Ay acafo algun Poeta,
de ellos , que fuelen hallarle,
que a puro polvo en los.feffos
entierran los confonantes?
Ay Gallegos -, ,Alturianos,
que por coger mayor parte,.
publiquen.; que. es indecencia
meter el racional guante
en la caxa , y
 a •,puñados.
configan al fin tomarle?
Árev. DeAa ,Valadrón , las , gracias,
que aungue,a todo caminante
divierten , a mime aumentan
los fucefsivos pelares,
que deja imag,inacion
para mitos:mento nacen.
nuiza. vencido;-
-Va/ad.. Pues guC es f.o que aora te aflige?
. bien de todo no efcapafie?
Arev. Muchas calas Valadrón,
mi penfainiento combaten;
y la quemas me atormenta,.
es entre todos mis males,
faber, que tengo una hermana
(ola, y hermola : parage
en que puede la ocafion,
aunque es fu virtud tan grande,
dar al recato licencias,
que fiaba en imaginarle,
ofenfas teme el honor,
o la eitimacion ultrages;
que la mager mas altiva, -
mas honrada, mas conlla-nte,
de la ocafion , y dcl ruego
á los continuos embates,
fuele fujetar rendida
el ser de
 Ins vanidades.. .
Valad. Efcufado es tu temor,
guando es-mi Casara un Angel;
aunque fi digo verdad,
no puedo , fefior , negarte,
que fiempre fon las mugeres
de los ° Angeles que caen,
1, :no-cle los que-cayeron.
ev. Calla necio , calla infame: Date. ,
No fabes , que en Ifabel
fon leyes tan inviolables
- las del honor , y el-refpeto,
que logra privilegiarfe
de aquellos Comunes feudos,
que tributan las beldades?
Va/ad. Solo se, queme has deshecha,
je `un tornilcon las gaznates;
y-porque no me fuceda -
otra vez , de- aqui adelante
yo diré , que es una Parcia,
aunque de bruto me traten:
Y aora que a fu Ermita llego,
quiero rezar una Salve
la Virgen del Camino,
porque me libre, y me guarde
de dar con mis penfamientas
roativv tus impiedades;
mas ya no rezo por ello,
fino por vér acercarle
mas de quatrocientos ilombres:
direv.
Arel). Pocos ton.
Va/ad. Son los baftantes:
Al propofito me atengo,
que hecho tengo de apartarme.
'4partafe , y falen Don Agullin. de Lofada,
y_unos Guardas. -
iíguft. Entregate luego al punto,
fi no intentas arrogante,- .
que á impulfos de la violencia
flema ta valor defayres.
:Irev. Si Cupiera que del mundo
en todas las quatro partes
avia quien fer pudiera
para .
 efla empreffa baftante,
con mis propias manos yo
arrancara entre pelares
de mi pecho fiempre altivo
el corazon por cobarde: •
Mas ello no, puede fer;
y porque yo fiempre alabe
la hazaña del difcurrirlo,
guando emprenderlo no e s . fad!,
fepa ya quien es quien me habla:
Qlien fin que le ayude nadie
podrá cumplir lo que ha dicho,
fi el mundo fe lo eftorvaffei,
Don Aguitin:de Lofida
es quiew te lo manda. Arev.Baftei
y refp onda mi valor,	 •
pues mi advertencia no vale.
Difparan fiempre.
Valad. trava cofa es ver reñir,
y mas fi es algo diltarite.
Agufl. Advierte •, que eftoy herido.-
Irev. La advertencia :es- admirable:
aora fe empieza la fieita,
ya vereis . quando fe acabe.
Un Guard. Ay de mil valgame el Cielo!
Cae dentro.
Tod.E1 demonio que aqui aguarde.
• ' 
gu.fi . De
 fobó un hombre arreftado
af-si huis Viles , cobardes?
pero yo fobo taMbien,
aunque herido ettoy , baftante
he de
 fer para rendirle. Saca la efpada.
Arev.
 Mal
 haces en empeñarte;
mas pala que no fe diga,
que con armas deiguales
te venci , quiero
 a la efpada
lian• de -Reevale;
remitir el caftiva'rte.
Saca la efpada , y vi:len.
digull. Gran valor! Arev.Notable brio!
Concluye Arevalo , y pone la efpada
, Pecho de D.Aguliin.
Pero á lo menos , negarme
no podrás , que de tu vida
foy dueño ya.
A p./ . El confeiTarte	 -
es precifo , que á tu advitrio
cita , Arevalo , el matarme.
Arev. El que tu voz lo conheffe )
para mi es triunfo bailante;
y afsi , vete.
'ilguft. Agradecido
voy de fuerte , que ampararte
ofrezco fiempre que pueda.	 Va
dir.ev ,. ; Ei Cielo tu vida guarde.
Valad.
 Sea
 muy en hora buena.
Arev. Valadr6n., con elfo tales?.
defpues que como.un gallina
dos leguas. te retirafte?
Cardate
 fobo la lana,
pues Colo fama Ilevaile
deio que yo tal vez hice.
Arev: Raros fon tus difparates:
Palad. Pues th te guardas tus cargas,
bien es que yo á mi me guarde.
Arev. EntreMos en 'el Mef6n,
y di al kiwi° 4 -, que defcargue
en effe patio,;.
	
-
Entran por un lado , y falen_pr:otr$4.
Va/ad. - Ya cita ,hecho,
como fe vino delante.
Arev. Valadrón , canfado vengo.
Va/ad. Mejor ferá defrit'.darte.
Arev. Bien dices toma Ola ropa;
ot_titafe.el capOte, ekarpa, qtsepondrii .
clran - fibre
 un bifete.
Ha fatigas ineeffantes1
lo que por gua() emprendi,
me veo yá en tal .parage,
;que p.or precifion lo ligo.
Va/ad. A buen tiempo farfalaes.
Salo por - otro' lado..:eloverna-dor
tror (Alado	 dos de efoa•Idas.
1.7n 	 Para prenderlOt, difcurro
que Col o ferá ballante,
feñor,
  un mozo de Offuna,
y bazagas d
11 1,1.9.
iiuncts vericidol S.
Otro. Bien podemos fin cuidadd
cenar, que no han de arrojarfe.
Oh-o. Su miedo es un gran padrino.,
y en:1 muy de nueitra parte.
f	 Arcvalo al pa?lo.
Are-v. Maridad, que nadie me figa,
pLICS no he mender á nadie.
Con que paz cenando.eflánl
mal die fuCelfo falen.
Un Vand. Aunque Arevalo viniera,
no era á prendernos baftante.
Otro. Donde effe Guapo citará?
que me holgára de encontrarle.
S'ale ifrev. Si no mas de ello .defeas,
Saca un trabuco.
qui le tienes delante:
Y el primero que fe mueva,
ó arma contra mi facare,
de donde Arevalo queda,
al infierngirá it dar parte.
Un Vand. A traycion Coló podriaS
á eftp::ac-tion determinarte.
"¡rey. R,efponderte no pretende
mi voz. aqui, porque tabes,
que no es la primera -vez
que to, y otros me ternblafteis;
entrad, pues podeis fin riefgo,
elG,overnador, y los denvis.,
que todos van a. entregarme.
las armas,: fin replicar, • •
y ay de aquel que replicare.
Vales quitando las armas, dando/as
los Minifiros.
Valad. S QT1 guardas de monumento
Jefus_que raros femblantes!
de Geftas Con defcendientes,
fcgun foil en gefto iguales.
Goveypq. Atadlos bien, y llevadlos.
Llegafe Valadron cl uno.
Va/ad. : Digamc of16, a quantos cae
Juda s . en fu Kalendario?
Vand. Yo refponcliera. al verg'ante,
fi defatarme pudiera:
Va/ad. Por no poder defatarfe,
,defpncs que tierra perdió,
no fue el otro it confeti-arfe. llevanlork
Vanfe todos , y quedan el Governacior,
Arevalo , y Valadron.
Gavera. ):Ally ol.)4acic? 	 de.xas,
'Valor
que acial' ha Ilegaclo efta . tarde.
Gov,T)1. Pues Ilamadle luego al punto,
Min';fis Arevalo, Dios te guarde.
Toma on trabuco.
Arev. Efte trabuco en tu pecho,
ii
 pat-fai; mas adelante,
caftigara tu oiadka,
nex.a las temeridades,
pues of-enderte no intenta •
quien de tu aliento fe yalei,
El ferior Corregidor
es el que tienes delante,
de cuya voz, y noticia
podrás mejor informarte..
rdb.ev. Vuefeftoria perdone,
y mis . ..arrojos no c ftra ñe, •
eporque doy tan perfeguido,
que he hecho .coitiabre el guardarme::
Govern. Yo lo creo ; y pues defeo
que tu valor me acompañe
para hacer una prifion,
que nueftro Rey, Dios le guarde,'
9,,Eitan,fe el fombrero. 7
-me encarga, pierde el.rezelo.
rArev. Pues, feribr, luego al . inflame
Lici4o precepto 'obedezco,
fi ligencia mc -dais antes ..
para 41e veftirme,pue-cla .
Oovern.Vilie,te- 	 fpero
mi amparo . .e.11;:tosia osafion, -
fi me facas de efte tance.1-:;
Señor..0 la -palaba 'acepto;,	 -
y no dudZis, que cobardes
fabrá rendir, quien altivo.
••: fujetar fupo :arrogantes.
..Mientrar dice:eflos .verfoife ,ponei
;. ; .:charpa, y -capote.
overn. VaMospnes .,,que -de tu aliento
tanto he. llegado. á,fiarme,
que-no dudo de la empreffa.	 Vanfe.
Vatad. VamOS:allá, Dios:delante,	 !
él á reñir, y yo .a vér, . 	 • .
veamos, pues, quien mejor fale. vaf.
.	 •
alenpore1 inifino Jade loatro Vandidof,
que .facan 14,na mefa,, y fe ponen..
. 	 a cenar.
Un Vivid— Parcce.,que nos temieroa.
el Corregidor, y .A.lcalde..
-y Trazarlas de
mira en' qué puedo pagarte.
Arev. Vuefeñoria me dio
la palabra de ampararme,
yo la pediré a fu tiempo;
por aora paga es baftante
el ver que queda fervido.
Govern. Tu atencion Cabe obligarme
de fuerte, que á ofrecer buelvo
ellár fiempre de tu parte:
dame los brazos, y a Dios.
Arev.Siempre me
 hallareis conflante
en defear obedeceros.
Vale el Governador.
Valad. Dime, feñor, y tu Cabes
Ii
 avrán defpachado ya
lo que nueftras cargas traen?
:4rey. No, porque á el Governador
defempefie en elle lance,	 -
y no Colo de el confio,
que en ella ocafion me amparet
fino en otras en que pueda
fu autoridad libertarme;
con cuyo favor efpero,
que podré borrar la imagen,
que iba mi adverfa fortuna,
fiempre firme en maltratarme,
dibuxando de mi vida
en el lienzo, para ultrage
de mis nobles altiveces,
fobo á si mifmas iguales. 	va/e.
Tralad. Permita Dios, que no fea
para otros mayores males,
que las palabras de un Juez
fon en todo femejantes
las que dán las mugeres;
pues como fon defiguales,
ofrecen lo que no cumplen,
y lo que no dicen hacen. 	 vafe.
Salen Manuel , y Don Ignacio con
efpadas.
ign. Por cumplir la palabra que os he dado,
en vuela cafa mifnia os he bufcado;
ya en el campo nos vemos,
nueftro duelo aplazado comencemos;
y porque de la ley no falte á nada,
Ole es, Manuel, mi pecho, ella mi dpada:
Muefira el pecho , y la efpada.
•MediçUa3 fi guítais, con effá vu.eltrát
aan de Arevalo.
"'fan. Bien el valor fe mueflra,
que vuefiro pecho, Don Ignacio, anima;
y porque
 con ozcais en quanto &hila
vuefiro exernplo mi brio, -
ella es mi efpada, y elle el pecho mio,
Muefira efpa.4a , y pecho.
El medirla no intento,
que á la tardanza culpará mi aliento,
fiendo aqui la tardanza
ofenfa del dolor, y la venganza;
y pues folos &amos,
reñir fobo me toca.
distan. Pues riñamos.
Riñen un rato , y lo dexan.
Ign. Aunque valor moftrais, defireza,y arte,
mirad que la razon vá de mi parte.
Man. Ved, aunque en vuelo aliento no ay
rezelos,
que de honor, y de amor me animan elos.
Ignac. Una aprehenfion no baila a dar
victoria.
`Man. Ni una razort fupuefla ofrece gloria.
Ignac. Pues fi aun en la opinion no confor-
mamos,
bebamos á rair,Manuel..Man.Bolvamos.
Puelven ei re& , y falen al paño Ifabel, Bea,
trix., y inél con mantos, y Chumafco
con'  ellas.
Chum. Digo, que del papel por la porfia
a mi amo a elle parage defafia,
	 •
y fi á Juzgar llegais, que yo os engallo,.
remitid á la villa el defengaño.
Illeat.
 Elle medio á feguir me determino,
firva nueftra cautela de padrino.
Ifab. Sirva, y'en dolor tanto;
fi el ardid no pudiere, venza d llante4
salen echados los mantos : Beatriz llega
ti, Don Ignacio, IfaNl ei Manuel,
mes, y Chumafco fe quedas
al pago.
1/ab. Si una muger afligida:::
Beat. Si una muger defgraciada:::
Ifab. Puede hallar en nobles pechos:;;
Weat. En vuellros alientos hallar.;
Ifab. Favor. Beat. Amparo.
kas do;. Ay de mil
Man. Ciclesquella es mi hermana, ap.
y cita es la voz de Ifabel.
Beat. En todo foy deCgraciada. 	 ap.
Al paño Chum.. ,fco.
Churn. Qgè. pairo hacemos' los dosl,
Al paiio
Inét.O.,:!.i.é necio efiást.no reparas,
que tu haces el efcondido,
y que yo hago la tapada?
Chum. Pues del-de alir retirados
veremos en lo que para.
Mejor t'era, pues aqui
no podcmos tentar baza. 	'van/e.
Man. Advertid, que me precifa
el conocer effa Dama. •
ignac. Como, fi yo la -defiendo,
la ha de ver .nadie la cara? • -
Man. Mal hareis en -emperiards,
guando lo. 'intentan mis anfas. -
ignac. Vos clexareis •uettra empreffai, .
pues mi brazo es quien la ampara..
Nan. Yo . he de confeguir.
	
. intentó,
O
 morir en la .demanda,
y vos ceder; ó.morir
á los filos dé • ella • efpaclat.' 	 -
Ignac. Yu confentir nunca puedo
empreffa tan .temeraria; -
y afsi, efle acero refponcia
t. á la voz de ella arrogancia. Riñe».
1/ab. Qué he de,hacer en. -efte.lance„
0.1a4Cy .14. fuerte eftá echada?.
Si quien-..bOy 7 ,-á -decir llego,
aventurO - aqui mi fama;
-callo ,de quien adoro.
la arriefgadai..
pero y*o.'me determino
eaufar una defgracia„
que nO es. tan pretifo -el, tiergew
en acciones. dilatadas', 
-
y mas IttaridoDon
Manuel, y Beatriz, la carda.
ria ignOtan.deJOS empeños ',
que mi rezelo recata::	 Defeubrife( -,:-
Mirad , que:toy, yo. quien: pide,- •
nue no 11gc.ida4 jas 4111114 - - • -
El Valor
Cae/ele el manto (i Beatr ,	 ve Manuel,
y ella fe buelve a tarar.
nunca vencido;
lo que la voz, y el .o'ido
puede allanar con ventajas.
Man. Eu nuevas dudas me pones,
guando aqui de mi te amparas.
Ip,•b. Como efcuches el fuceffo,
fabrás que no ettoy culpada.
Man. Pues que me podrás decir,
fementida, aleve, ingrata,
guando feguida de un riefgo,
fegun tu voz lo declara,
por d'enfade te vales
de la fuga? di, tyrana.
Beat. El refponder á ella duda
me toca á mi.
Man. Vil hermana,
tu muerte verás primero,
Queriendo ir , y deteniendole con la ef;.-
pada Don. Ignacio.
que fi halla aora reportadas
has advertido mis iras,
ha lido porque no hallaban),
dudofas en dos. delitos,
la execución mis venganzas;
mas.yi tu efcarmiento piden
ofentas tan. declaradas.
Rent. Como primero me eforches,
(tiendo contra mi inhumana)
yo mifma me ofreceré
por viaima de tu falla.
Man. Tan breve plazo te otorgol,
que fi aqui &l'engañadas
no quedaren- mis. fofpechas„
quedará mi ho.'nor fin mancha s,
vertiendo tit aleve fangret
qué te detienes, pues? habla..
Beat. Don Ignacio. Bena.vides,
que generofo- me ampara,
ha que me firve tres. arios, -
animado de efperanzas
d`e"ter mi efpolo 3 y rendida
de la. mifma confianza„
fin ofenfas. del honor,
por dueño le admitió el alma4
Por dos veces intentamos,
- 110ados de. amantes. anfias,
decirte nuetlro &feo;
y ambas. citiifo, la defgracia7 ,
siuq
y Ilazañas de
que por opueflos acatos,
que aura no fon de importancia,
fe quedalle cm el (acucio
tan julla Mtencion.
./pb. Aguarda;
que pues en nada al fecreto,
efiando ya declarada
tu aficion , falt ; yo quiero,
que mi voz aiieguradas
• dexe a un tiempo las fofpechas,
que tuvo Manuel con caufa;
y Don Ignacio á ver llegue.,
quan fegura eítá fu fama.
La noche, que fin mi avifo
entrafte , Manuel , en caía,
donde fuccdió aquel lance,
principio de penas tantas;
el hombre que haliafte en ella
fue Don
 Ignacio , á quien llama
Beatriz, para decirle,
de fus temores llevada,
que por efpofa la pida,
dexando afsi affegurada
la aprehenfion , que entre rezelos
tu irnaginacion formaba,
y antes que fe declaraffe,
llegaite tu ; en otra Cala
fe ocultaron, fucedió
lo que vitte , y no declara
mi voz , porque mi remedio
culpando eftá mi tardanza.
La otra vez , que entralle, y vifle
un papel, que mi criada
llevaba para elle intento,
con Cl Beatriz la embiaba:
Si todas ellas razones,
al defengafio no baflan,
.como muger,  afligida,
como amante, delgraciacia,
como connante , infeliz,
como firme, defpreciada,
como
 noble, comedida,
fentida , como honrada,
iré
 a llorar á un Convento
el rigor de mi defgracia.
Man.
 Aunque de algunos indicios )
que tu voz aqui recata,
pudiera formar fofpechas,
aan de AHvalo.
viendo que fon de una catira
efeCtos , oy el derprecio
al olvido los encarga;
pero no puede la duda
de llegar alborotada
a pedirme amparo aqui
de un riefgo , que te amenaza.
Salen Chunialco
 ,r Ines.
Chum. Aqui entro yo , que mas quiero,
que me carguen las eipaldas
de leña , que averme de ir
fin hablar una palabra.
Prefencando por tefligo,
que aqui el fer rnug3- lo Calva,
el fe.r tan fobradamente
lega , llana, y abonada
ella huella alhaja , digo,
que de mi ley aviCadas,
para eqorvar -vuenro duelo,
difcurrieron ella traza. •
DI la verdad, =haltera.
Ines. QL.ie ulted no lo diga halla?
Vos qué decis',. Don Ign#ip?
Q,Lle fi -me
 dais vuefti-a hermana
por muger, fere dichofo,
pues ya ella defengañada
mi aprehenfion de ciertos zelos, ‘
que Mi pecho atOrinehtabari,.
aunque con:leve motivo'.
Man. Dale pues , la mano.
Beat...:El alma
- ferá premio
 de-tan
 firme;
fiel amorofa-conflancia.: Dale l%nzan,
Man. Y tu , JfaLel, fi merezco)
de mi fineza por paga;
tal favor , dame la tuya.,
Ifab.
 Llega, Manuel, pues fe acalial-
con poírefsion tan dichofa,
el fin de mis efperanzas.
Churn. Si fe acaba la Comedia
en medio de la jornada:!- 	 ' •
//lb. Pues ay algar' Mandamieilidis
de CaCcales en las Tablas',.
que hablando
 con el Po' eta,.
diga, al fin de tolo -cafa
Chum. Pues Inés ,- fi effo es
top di-os huellos.
«biés. Aparta,
ueD
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que á quien bebe tanto vino,
es bien darle calabazas.
Chum. Permita Dios, que te quedes
para tia, O para beata.
ifab. Lo que, aora fobo conviene,
pues de aqui mi hermano falta,
es ., que nueilro cafarniento
no fe fepa , y una carta
fe le efcrivirá , que á lo hecho
(guando el tanto no ganára
en la digna eleccion mia)
prudente fe conformara.
iznac. Ni la nueara fe publique, .
pues quiero , que juntas ambas,
fe celebren ,y para ello,
pues ferá accion arriefgada,
que venga Arevalo a Offuna,
guando á la juaicia manda
fu Excelencia ,que le prenda":
y pues bufcandome andan
tambien por el otro lance,.
que por defender mi cafa
tuve , lo mejor Cera,
que la aufencia.á los dos- valgá4
y pues urra Cllintería,
media legua de diaancia
de Ellepa tengo, podemos,
fin rezelo celebrarlas,.
llamando a Arevalo alli.
klan. Será aceion muy . acertada.
Vueftro gufto'es fiempre el mo..
¡fab Mi obediencia refignada
eitá á lo que difpufiereis.
ignac. Pues á clifpon.er la marcha;
.
vamos, que en la dilacion,
..fe ave.ntura el logro.
Çburn Gracias:
te doy , -Inés , por la frut4
de Septiembre.
mes.. Nora 'mala,
mientras.Valadron viviere,
pierda fn efperanza vana.
>fan. Uy en tu Templo, fortuna::.
Ignac. Fortuna., oyfobte tus Aras::
ifab.'0y, en tu Altar , fuerte
Heat. Oy en tu culto , efperanza::
Oy Valadron , en tu aufenciat .k
s.C/2iftr., oy ea tu, Eei .Q. Liezo
•
nunca vencido,
Llego á colgar mi cadena.
ignac. Voy á ofrecer glorias tantas.
.1fab. Dedicare mi ventura.
Beat. Sacrificaré mis anuas.
SLre firme , aunque rnuger.
Chum. Colgaré mis calabazas. •
Sale Francifro Eflevan folo,
Franc. Apenas convalecido
de aquella herida me veo,
guando offado, y atrevido,
de la venganza el defeo,
me trae al furor rendido.
Bufcando á Arevalo vengo,
porque vea fu offadia,
con quanta razon mantengo,
que es fuerza, y no tyrania
la muerte que le prevengo.,
El , opuefto á mi valor,
folicitó mi defayre,
a ofender llegá mi honor,
y el hacer de ello donayr%
mas incitá mi furor.
Solicité la venganza,
y fu advertido rezelo .
(upo burlar mi efperanza,i
quizás por< hacer el Cielo.
mas dichofa fu alabanza.
nirilne en fi n , y yo atento
de fu earella á lo piadofo,
otra vez probar intento
del hado lo rigorofo
en fu ruina	 mi efcarmiento4
4Z:4e mal puede un ofendido,
• fi con fer honrzdo nace,
ceder fu ofenfa al olvido,
mientras no la fatisface,
O á la muerte ella rendido.
Pero pues él viene alli, Mirando-adeorrol
aqui le intento efperar,
porque vea , que ay n mi
valor , que no teme hallar
la fortuna contra si.
Sale Valadron ,y Arevalo con una carta 05
la mano por otro lado.
4rev. Eflo , en fi n , es lo qUe . dices,
y aunque fu refolucion
fu obediencia contradice,
, no me ofende la eleccion,.
pue.1
vafe.
vafe.
vaft.
van.
vale,
vafe,
"y TLIZagiS
pues de fu honor no defdice.
Va/ad. Nunca jamás he creido,
que la virtud en muger
haga: al hombre defvalido,
pues viene dichofo a fer
con el nombre de marido.
rdirev. La repetida fineza,
la ocafion de ver , y hablar,
la mas conflante firmeza,
llega en fin á contrattar,
que es flexible la belleza.
.Va/ad. La muger mas recatada,
fi la hablan en cafamiento,
tenla por enamorada,
que es virtud del Sacramento ),
que fe goza adelantada.
51rev. De afeaos
liem-)re tan libre he vivido,
Tic los amantes cuidados,
ni añil la atencion me han debido.
de empleos imaginados.
Va/ad. Señor , alli retirado
he v-ifto a Francifco Eftevan;
ya
 fabes Ins intenciones, -
fu traycion , y fu cautela,
llega dando antes de oirle,
que vale dos la primera.
r/Irev. Hablarle intento, Francirco: Vega.
qué fe ofrece en ella tierra?
Franc. Para qué es gallar razones?.
matarte vengo. drev. Dexa
algo que hacer a la muerte,
y no. temerario quieras
emprender un impofsible,
en que
 honor, y vida pierdas;
por mas que tus confianzas
tu peligro defvanezcan;
y no juzgues , que es temor
el hacerte ella advertencia,
pues bien fabes , que á mi brazo
el matarte, es corta empreffa.
'Franc. No porque á traycion me herifte ;
tanto , Juan , te defvanezcas.
Tu fuille quien alevofo
intentó matarme.
Efpera,
que aver no puede traycion
eta quien un agravio venga,
enamorados
de Juan de Arevalo;
Arev. Si puede, guando cobarde
difsimuia las ofenfas.
Va/ad. QL1C no cite yo de eñe
fiquiera quarenta leguas!
. .drcv. En fin,
 no dices que viene
a matarme?
Franc. Cofa es cierta.
Arev. Pues mucho tienes que hacer;
y afsi mas tiempo no pierdas.
Franc.Aun que fois dos,
 poco importai
Saca la efpada.
ilrev. De mi pienfas tal baxeza?.
pues fi acafo effe criado
á mi lado fe pidiera,
dudas , que fus lealtades
objeto á mis iras fueran?
Valad. Jefus , y qué difparate!
yo reñir ? muy buena es eff4
guando tiene ya mi -efpada
hecho voto de pureza.
Franc. Pues defiendete.
"grey. No mas? •
	 Sacando ta efinicla.;
Franc. Y no harás poco.
/rev. Pues ea,
fi aqui he de morir, te ruego,
que no me mates con flema.
Va/ad. La cachaza con que él habla! .
el demonio que le crea.
	 •
Franc.
 Mi venganza hará mas digna
el efpiritu que muefiras.
irev. Mis triunfos haran4 -nayores
tu -Valor , y td dellreza. 1);D- éxa
 de reí!
Franc. Por qué te paras ? te Cardas?
. dudas acafo , rezelas? -
4rev. Dudo porque
 de trayciorieg;
ufa quien afSi pelea: Puelven
Valad. Porque es lid con .menos riefgoi;
de ellas ufaba mi abuela, •
y falla fiémpre bien.
Franc. Ya
 el defen gaño te trinará;
que en el valor que me anima •
no puede caber baxeza."
Sale Don _luan Dorador,
  faca la effiad,,,s . 	•
y f& pcn.e enn2(.clio.
Juan.
 Pues que es
 cito , Cavalleros? •
vuettras amiflades he.chasi -
delante de mi , y de tantos'
amigos, conko os lo ruega!?,
qti244
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quedaron Arev. Es verdad;
pero aqui me burcó Eitevan,
y yo no quite , que el mundo
por cobarde me tuviera,
que en ins juicios mal fundados
fuele darfe a la prudencia
el nombre de cobardia, -
haciendo al honor ofenfa.
Franc. Yo te bufqué., porque quife,:n ue el mundo tambien fupiera,
TIC no ha menefier Francifco
para vengarfe cautelas.
Juan. Pues que los dos fatisfechos
podeis ettar ya , fulpenda
vueitro efpiritu bizarro
tan injuilas competencias.
Arev. Baila que vos lo mandeis,
. para que yo os obedezca.
:Franc. . Arevalo , por tu amigo
me tendrás, como no creas,.
que del arrojo paffado
• ',el :temor es confequencia.
Juan. Ninguno puede ,dudar
l'o._que tantas experiencia .
acreditan 'ett los d'os;	 .
, ^. '$/..-afsi ami:liad tan' eftrecha
avelis . de. :tener, que el . tiemp 0 .
. '.l.legiie'i confirmarlatterni. -
;."Irev. A Francifco.. -dayla. mano,
.en fé de la aliariza'nueftra. •
'	 -- Dan.fe las nailo.r.
inc., V O' Con - -la filia . confirmo:
ac..c. iOn.,:eri quefe interefra
tanto Mi. val& , y efpera,
que 0 .:ainiaad no me excedaS
r2gild. -Di& lo' s haga, bien calados,
que fi hará .,- guando fe' .Cmpleon.
n union de: .volimiades;....
., 'qu'e es mattitnanid fin hembra.
, Franc. En'XereZ tengo que hacen:
11
• y al-si •y fi-me dais licencia,	 . .
al 'punto :quiero' partirme.
,VueittO .for.
Juan. Y mi obediencia.
.' en iódo ' tiempó hallaréis
para 'Ceryiros difpueila. -
Franc. El Ciclo os gilarde.; y' a rni,
li oCafiones ato toricedai
nunca
en que pueda acreditar
'de
 mi voluntad las veras.
	 viife.
iírev.Pues ya hemos quedado
 fobs,
quiero, Don Juan , daros cuenta
de una carta que he tenido,
de que me aviCan , que á Eftepa
luego que á mis manos llegue,
paire .mas la carta fea
quien os refiera el fuceffo
en mas reducida idea.
Sa.a la carta , y lee.
Si delitos amorofos
es juita ley que merezcan,
guando al honor no fe oponen,
fer dieculpados, en cita
ocafion Mi amante arrojo
tu conformidad efpera.
Manuel de Arana ha podido,
con tus confiantes finezas,
inclinar mi voluntad,
y el ver , que Colo pudieran
afsifiencias de un marido
• fuplir. de un hermano aufencias,
le he admitido por efpofo;
y corno arriefgado fuera'
el que vinieffes á Offuna,
determinamos Eflepa.
partirnóS , y en una caía,
• que cità de ah media legua,
de Cordova en el camino,
fobre la, mano derecha,
cfperarté, porque goce,
quien tanto verte defea,
en contentos repetidos,
duplicadas conveniencias;
y porque logre mi afede,
que en defear vertefe emplea;
anticipado efte gua°,
te pido ,.que una efcopeta
dé ,aviai de tu llegada.
Tu fina hermana. Ifabela.
Dexa . de leer. Qt.té hicierais en elle caro?.
Juan. Difimular con prudencia
el no haverme dado parte.
Arel). Elfo intento, y porque tenga
el guito de que el aplaufo
honreis con vueitra afsiftencia,
ya que por calualidad
y llazaas
venimos á eflár tan cerca
de la caía de placer,
á que me llaman, mcrezca
por favor, quien es tan vueilro,
poder ferviros en ella.
on. Mi fiel voluntad no efcufa
!en lo que tanto intereíra;
y pues que tan cerca eftá,
efcufada diligencia
ferá tornar los cavallos.
Arev. Bien decis ; diverfion fea
de_nuellra corta fatiga
ella variedad amena.
	
Patea
ralad. Bella amenidad por cierto,
donde fobo fe ven huertas,
fembrádas de calabazas,
pepinos, y verengenas.
Tuan. La variedad en las cofas
divierte, que no la eírencia.
t e L-ái e ff‹ -i. ¡u c es afs4
pero mas me divirtiera
una perdiz,-que un tomate,
, y un buen jamon, que una berza,
.44,...f.zpe xa rnaterialidades. .
Valad."For malidades fon ellas,
pues lo digo con mis cinco
fentidos, y tres potencias.
Juan. Con que tu de buena gana,
,Valadron, algo comieras?
'‘44d4 .V,Ii-iz.,e. Chrifto, que las tripas
• llevo yá' de- tal manera,
que pudiera fin lavarlas
mas limpia Mondonguera
. :r morcillas, que fueffen:
verbigracia de limpieza.
Arev. Pues ya diílinguir fe puede,
liare defae aqui la feña. • -
_Saca. un trabuco, y le falta fuego.
-an, ir,Z,é es en .o?
:ev. Qj.sie no dio lumbre;
y ella es la «alioli primera
en que le he villo faltar.
luan. Eilará corta -la piedra.
Arel), Ha mucho que ella cargado.
Juan. Tomad otro, no os fuceda
alguna fatalidad.
iirev, Verémos fi fale de ella,
puelvek ri faltar,,.
de Juan de Arevak.
Juan. Tampoco falió dexaclle.
Valad. Sef-wr, dexa ya la tema,
que ellos fon corno mugeres,
que al mejor tiempo la pegan.
Juan. Ved que quizás os avifa
el Cielo alguna tragedia:
mejor es que le dexcis.
kuieren quitarfele , y fe le cambian coa
otro , cargado con el difrimulo
que fe pueda.
Arev. Cofa muy graciofa fuera.
temer en fu propia mano
el rigor de una efcopeta,
quien én poder de enemigos
á tantas juntas no tiembla:
quitad, que he de clifpararle.
Valpme el Cielo!_	 Difpara, y c(fe'.'
Juan. No eran
tantos aviros en yan,o. ;
Va/ad. Ved fi ha muerto ya—
Juan. Aún alienta,	 .
pero elláz-mny'rnal herido;
pues el pecho le  atráViefait
los pedazos del colon.
Sale IfabH, y defrues los demeir
Ifab. Mi fé ha de fer la primera.
que le dé; pero que pairo'
o
 acabetne . yi mi peda.	 Llora.
.	 ,
Juan
	es, fefiora,, un 'effralo-.
de P!..1 :arroga i a fpheri4	 :.7
pero aun yive,,k fa remedio
.cSbien
	 aro fe: i e 124 	 ;
• Llevan/e, D. Juan, y Val,a4rorh.
Ignac. YO perdi et ritej-bi.'larái .go.
Beat
 juílq.e's fri defgracia fient4
.7rWr A
 arnd del alma- miat
Chum. Ay grandifsima
Iflb. Para guando el rigor gUard .411:'
cruel dolor! aura peña!
fi para fer infeliz
mi trille vida referváS;
sé piadofo en acabarla,
triunfa de - ella, triunfa de
porque acaben al iinpulfo -
 -
de tus ayradas violencias,
con la vida qiie me. falta,,-1.
Ola
 vidaque-mealienta
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Salen PonYttan, y Valadron.
Juan. Señora, para ellos cafos
es precifa la prudencia:
Apenas á vaeltro hermano
las heridas manifieitan,
defpues de aver con el llanto
dado las mas claras mueltras
de dolor, rindió la vida.
Va/ad. Delta foy Anacoreta,
y echo mi barba en remojo :
pues pié vi pelar la agena.
ifab. Aóra es'oCafion, pelares,
de que en lagrimas deshecha
falga el alma por .los ojos,
a imp ulfos de ella violenCia.
Juan. Dexad el llanto, fehora,
..qulj en el el dolor- fe aumenta,:
Zgnac. Los . fetlivós aparato
exeiulaslfe ciznivie
nunca vencido,
Beat. El lugar de los aplaufo
fobo ocupe la trifteza.
Inés. Nueitra boda, Valadron,
por aora quede fufpenfa.
Val ad. Yo de calarme no trato: -
hermana, Dios la provea.
Churn. Quien á calayzas mata,
muera á. calabazas, muera.
/di.. .Siempre tiene entre los hombreg
efie premio la firmeza:
Mugeres, fed inconfiantes,
pues mi exemplo os efcarmienta,
Churn.
 El Valor nunca vencido.
fe intituló la Comedia,
otro lo pruebe mejor,
fi bien probado
 no
 queda.
.Va/ad. Y aqui da fin el Ingenio.
a la hilloria .verdadera,
_ pidiendo humilde el perdon,.
.quando el vitor
N.
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